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5E L Ő S Z Ó
Közre adjuk a "Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi mun­
kásmozgalom történetéhez" c. kiadvány kiséröjeként négy füzetre tér-
f
vezett bibliográfiának utolsó számát. Ennek a 4. füzetnek az a rendel­
tetése, hogy a mozgalommal foglalkozó kutatóknak és érdeklődőknek 
bemutassa a visszapillantó jellegű könyvek, cikkek, tanulmányok és 
ké aratok könyvészeti adatait.
E kiadvány rendszere eltér az első hárométól. Amig az utóbbi­
ak rendező elve a kronológia volt, még ugyanazon éven belüli is 
/a heti- és napilapok esetében/, addig a 4. füzetben foglaltakat a 
szerzők, illetve a címszavak betüsorrendjében közöljük.
Mi is elmondhatjuk, mint minden bibliográfus, hogy igyekezetünk 
ellenére, nyilván több kisebb-nagyobb cikk kimaradhatott gyűjtésűnk­
ből, Úgy gondoljuk azonban, hogy a bibliográfiák e megszokott hiá­
nyossága ellenére a mi könyvészeti füzeteink is pozitív funkciót töl- 
tenek be, főképpen a Baranya Monográfia sorozatnak "A baranyai-pé­
csi munkásmozgalom története" c. és tárgykörű kötete megírásánál. 
Szeretnénk azt is remélni, hogy a munkásmozgalom történetének or­
szágos szintézisénél is alkalmazható lesz.
Pécs m. város Tanácsa VB 
Művelődésügyi Osztálya
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Babies András - Molnár István - Szita László: A baranyai-pécsi 
munkásmozgalom bibliográfiája, Pécs, /Házi soksz./
1. fűz. 1869 - 1918. 1969. 131 1.
2. fűz. 1918 - 1929. 1970. 110 1.
/MTA Dunántúli Tudományos Intézete, Közlemények 7, 9./
Csekey István: Baranya és Pécs bibliográfiája. /Könyvek és folyó­
iratok./ A szerző a cédulaanyagát átnézte, sajtó alá rendezte, a 
mutatókat készítette Varga Károly. Pécs, 1964. Pécs m.j. város 
Tanácsa VB Müv. Oszt., Pécsi városi Könyvtár. /Pécsi Szikra 
ny./ 2 38p.
O-eréb László: Munkásélet és munkásmozgalom a magyar irodalom­
ban. 1867 - 1872. Bibliográfia és dokumentumgyűjtemény. Bp.
1959. Franklin. 96 pl
/Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Tanulmányok. Uj sor 6./
Iglói Zoltán: Pécs - BaranVta sajtójának bibliográfiája. 1918-1921.
- Pécs, 1966. MSZMP Baranya m. Biz. 47 p.
Irodalomjegyzék /az 1918-as polg.demokratikus forradalom, a KMP 
megalakulása és a Tanácsköztrásaság témaköréből./ 1 Baranyai 
Művelődés, 1968. Kűlönkiad. 121-128.p.
1./ Az 1918-as polgári demokratikus forradalom. 2./ A KMP meg­
alakulása a napilapokban, dokumentumok, monográfiák, a folyó­
iratokban megjelent cikkek, 3./ A Magyar Tanácsköztársaság 
napilapokban, monográfiákban, tanulmányok. Folyóiratokban meg- 
jdent cikkek.
Komló bibliográfiája.-'Gyűjtötte és összeállította Babies András.
Komló, 1971. Komló város Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya.
- Mecseki Szénbányák Váll. rotaüzeme. 286 p.
Párt-, szak- és tömegszervezetok, bányászsztrájkok, életkörül­
mények. 95-109.p.
Magyar Munkásmozgalmi bibliográfiá. 1848-1948. /Átd. Forgács 
Sándor né./ Bp. 1964. MSZMP Közp, Bizottsága Párttört óné ti 
Intézet.
I. k. 42 7 p.
II. k. 428-737.p.
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A magyar munkásmozgalmi sajtó bibliográfiája, 1848 - 19 48, Kiad, 
a Magyar Munkásmozgalmi Intézet, Bp. /Házi soksz./
I. k. 1951. 165 p,
IL k. é.n. 166-333,p,
III, k. 1951. 334-473,p.
IV. pótk. 1959. 169 p.
A magyar munkásmozgalmi sajtó bibliográfiája, 19 48. jun, - 1956, 
okt. Függelék: az MDP, DISz, szakszervezetek üzemi biz., 
áll, gazd., mezőgazd, tsz., tömegszervezetek lapjai, valamint az 
1956,i^ kt. /23/ 24 - nov, 4. között megjelent lapok. Kiad, a Ma­
gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Párttörténeti 
Intézete. Bp, 1963. /Házi soksz,/ 356 p,
A magyar munkásmozgalom történetéró'l szóló cikkek jegyzéke. 4 
/1956. jul. - 1956. okt,/ 1957. l.sz. 186-187.p.
/1957. jan. - 1957, jun«/ 1958. l.sz. 233-235.p.
/1957. jul. - 1957, dec/ 1958,. 2.S z . 266-271,p,
/1958. jan. - 1958. márc,/ 1958, 3,sz. 214-217,p.
/1958. ápr. - 1958. szept./ 1958, 4,sz, 214-217.p.
/1958. okt. - 1958. dec./ 1959, l.sz. 243-246,p.
/1959, jan, - 1959, márc,/ 1959, 2,az, 296-301,p,
/1959. ápr. - 1959. jun,/ 1959. 3-4,sz. 302-305,p,
/1959. okt. - 1959. dec,/ 1960. 1-2.sz. 299-300.p.
/1960. jan. - 1960. márc./ I960, 3.sz, 212-213,p,
/1960, ápr. - i960, j:un,/ I960. 4,sz, 231-233.p.
/1960, jul. - i960, szept«/ 1961. l.sz, 245-246,p,
/1960. okt. - 1960, dec,/ 1961. 2,sz. 262-264 p.
/1961. jan. - 1961, márc./ 1961, 3.sz, 229-231,p.
/1961. ápr. - 1961. jun,/ 1961, 4,sz, 211-213.p,
/1961. jul. - 1961. szept./ 1962« l.sz, 174-175.p.
/1961. okt. - 1961. dec,/ 1962. 2,sz. 240-242.p.
/1962. jan. - 1962, márc,/ 1962, 3.sz. 191-193,p,
/1962. ápr. -1962. jun,/ 1962, 4,sz, 225-227.p.
/1962. jul. - 1962, szept,/ 1963. l.sz. 214-215,p,
/1962. okt. - 1962« dec«/ 1963. 2«az. 241 -243,p,
/1963. jan. - 1963. márc,/ 1963. 3,sz. 220-221,p.
/1963. ápr. - 1963. jun,/ 1963. 4.sz, 238-240,p,
/1963. jul. - 1963. szept,/ 1964. l.sz. 240-243,p,
/1963. okt. - 1963. dec./ 1964, 2,sz, 232-233.p.
/1964. jan, - 1964, márc,/ 1964, 3«sz. 290-290.p,
/1964. ápr, - 1964« jun,/ 1964, 4,sz. 210-211.p.
/1964. jul. - 1964. szept./ 1965. l.sz. 185-187,p.
/1964. okt, - 1964. dec,/ 1965. 2,sz, 252-2(53.p.
/1965. jan. - 1965. márc./ 1965. 3,sz. 259-261,p,
/1965. ápr. -1965. jun./ 1965, 4,sz. 197-198.p,
/1965. jul, - 1965» szept./ 1966. l.sz, 207.p.
/1965. okt. - 1965. dec./ 1966. 2,sz. 181-182.p,
/1966, jan. - 1966. márc./ 1966. 3.sz.
/1966. ápr. - 1966. jun./ 1966. 4.sz. -185-186,p.
/1966, jul. - 1966. szept,/ 1967. l.sz. 181,p,
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/1966. okt. - 1966. dec./ 1967. 2.sz, 231.-232.p.
/1967, jan, - 1967. márc./ 1967. 3.sz. 168-169.p.
/1967, ápr. - 19Ö7, jun./ 1967. 4.sz. 229-230.p.
/1967. jul, - 1967. szept./ 1968. l.sz. 246-248.p,
/1967, okt. - 1967. dec./ 1968. 2.sz. 262-264,p,
/1968. ápr, - 1968, jun,/ 1968. 4.sz. 226-227,p.
/1968. jul. - 1968, szept./ 1969, l.sz. 247-248.p.
/1968. okt. - 1968. dec./ 1969. 2,sz, 226-227,p.
/1969. jan, - 1969. márc./ 1969. 3.sz. 199-200.p.
'/1969. ápr, - 1969. jun./ 1969, 4.sz. 176-177,p.
/1969. jul. - 1969. szept./ 1970. l.sz.
/l969o okt, - 1969. dec./ 1970, 2,sz. 180-182.p.
/1970. jan, - 1970. márc./ 1970. 3.sz.
/1970, ápr., - 1970, jun./ 1970. 4.sz. 224-226.p.
/1970. jul. - 1970. szept./15.73- l.sz. 223-214,p.
/l  9 70. okt, - 1970. dec./ 1971. 2,sz. 224-225.p.
/1971. jan, - 1971. márc./ 1971. 3.sz. 240-241.p.
Siklós András: Bibliográfia Magyarország legujabbkori történeté­
hez. Magyarország legujabbkori történetére vonatkozó, 1945-1962 
között megjelent fontosabb könyvek, tanulmányok, cikkek jegy­
zéke, /Kiad. Eötvös Tóránd 'Tudományegyetem Bölcsészettudomá- 
nyi Kar, Utánnyomás. Bp. 196 3. Tankönyvk. Pelsőokt. Jegyzet­
eli. soksz. 107.p.
Siklós András: Bibliográfia Magyarország legujabbkori történeté­
hez, Az 1955-1965 között megjelent fontosabb könyvek, tanul­
mányok, cikkek jegyzéke. Kiad. Eötvös Tóránd Tudományegye­
tem Bölcsészettudományi Kar. Jav., bőv. kiad. Bp. 1966, Tan- 
könyvk. Pelsőokt, Jegyzeteli, soksz. 175 p„
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F O R R Á S K I A D V Á N Y O K
Baranya, és a forradalmak. Pécs és Baranya 50 évvel ezelőtt a 
helyi sajtó tükrében. Cikkgyűjtemény. Kiad. a Baranya Megyei 
Könyvtár. /Pécs/, 1969. Szikra ny. 69 p.
Dokumentumok a magyar párttörténet' tanulmányozásához.
I - V. k. Bp. 1954-19Ő5. Magyar Munkásmozgalmi Intézet. Szikra 
ny. Pécsről és Baranyáról: I. köt. 1848-1917, /Összeállitották: 
Erényi Tibor, Mucsi Ferenc, S. Vincze Edit./ 228 p.
II. k. 2. e. sz. dók. A magyarországi munkásság első harcos má­
jus elsejei ünnepe. 32-34.p.
III. k. 2. b. sz. dók. Tudósítás a pécsi bányászok 1893. junius 
6-16-i sztrájkjáról. 39-41.p.
V. 6. sz. dók. 4000 pécsi bányász sztrájkja /1905. julius-augusz- 
tus./ 113-115.p.
II. köt. 1917. november - 1919 augusztus. /Összeállították: Gábor 
Sándorné, Horváth Zoltánná, Fehér András, Pajor Katalin./
239 p.
7. b. sz. dók. "A pécsi munkások a békéért." 17.p.
13. sz. dók, A pécsi főügyész jelentése az Igazságügyminisz­
tériumhoz az 1918. május 20-i katonai lázadásról. 29-31.p.
III. köt. 1919 augusztusától 1929 őszéig. /Összeállították: Bállá 
Aladár, Győrffy Sándor, Szabó Ágnes./ 231 p.
7. dók. A kaposvári katonai körletp&rancsnokság távirata a fő- 
vezérségnek a nagymányoki bányászsztrájk leveréséről /1919. 
augusztus 9./ 17.p.
61. dók. A baranyamegyei alispán jelenti a kormánynak, hogy a 
mecsekszabolcsi bányászok balratolódását a keresztényszocia­
lista szervezetek segítségével nem tudja megakadályozni. /1925. 
november 24./ 126.p.
IV. köt. 1929 októberétől 1939 szeptemberéig. /Összeállították: 
Friss Istvánná, Ilku Pálné./ 27 p.
60. dók. A pécsi bányászsztrájk /1934. október 11-16./ 140- 
142.p.
60. a. dók. A "SaíÜó és Kalapács" cikke: "A pécsi bányáfszok 
hősies sztrájkja." ,/Sarló és Kalapács, 1934. hov./ 140-141.p,
60. b. dók. Csendőrségi jelentés a belügyminiszterhez a pécs- 
környéki bányászok anyagi helyzetéről. /1935. február 18./ 
142-143.p.
83. dók. A "Rundschau" a pécsi szénmedence bányászainak hő­
sies küzdelméről. /Rundschau, Bázel 1937. március 4./ 192 -
193.p.
V. köt. 1938 szeptemberétől 1945 áprilisáig. /Összeállították:
Svéd László, Szabó Ágnes. / 287 p.
1 4
4. dók. Csendőrségi jelentés a belügyminis zterhez: a pécsi jobb­
oldali szociáldemokrata vezetők igyekeznek a hadiüzemek terme­
lésének zavartalanságát biztosítani. /1939, november 17./ 8,p.
12. dók. Az 1940 októberi bányászsztrájk. /1940. október 7 - 
október 25./ 21-27.p.
50. dók. Újsághír a kommunisták szervezkedésével gyanúsított 
25 délbaranyai munkás perének tárgyalásáról. /Népszava, 1942, 
február 2o./ 87.p.
129. dók. Csendörségi jelentés a KMP eredtriényes propagandamunká­
járól, a fokozódó partizántevékenységről, a jobboldali szociáldemok­
rata vezetők újabb árulásáról és a bányamunkások elégedetlen­
ségéről. MMI Archívum, 193-196.p,
Gáspár Perenc - Jenei Károly - Szilágyi Gábor: A munkásság az 
üzemekért, a termelésért 1944-1945* Dokumentumgyűjtemény. Bp 
1970. Táncsics K. 590 p.
Baranyai-pécsi vonatkozások: 84, 166, 168, 218, 221, 384-386, 405- 
406.p.
Kővágó László - Pintér István: Munkássors-munkásgond. 1919-1944. 
/Dokumentumok»/ Bp. 1962, Egyet. ny. 352 p, 8 t. /A Magyar 
Történelmi Társulat és a Hazafias Népfront könyvtára, 5./
Baranya megyei szlávok.
Magyar internacionalisták a nagy októberi forradalomban és a pol­
gárháborúban. Dokumentumgyűjtemény 1917-1922, 1-2, k, Bp, 
1967-1968. Kossuth K. l.k, 585 p, - 2, k, 819,p,
A 2. k. 777-778.p.-án a kitüntetett baranyaiak névsora.
Magyar május elsejék. Dokumentum gyűjtemény. Szerk. Réti László, 
Magyar Munkásmozgalmi Intézet. Bp', 1953. Szikra ny, 319. p. 
Pécs-Baranya 37, 49, 72, 125, 129, 146, 172, 187, 203-204, 207, 
214, 287, 294, 297, 3C6-307.p.
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai.
1. köt. A magyar munkásmozgalom kialakulása 1848 - 1890, 
Összeáll. Erényi Tibor,
8/c. dók. Egy pécsi munkás levele a brünni "Arbeiter Zeitung"- 
hoz a szociáldemokrata munkások üldözéséről, = 135.p.
12/a. dók. Szolgabirói jelentés az 1882-es pécsi bányászsztrájk­
ról. = 439-440.p,
12/b. dók. A Népszava a pécsi bányamunkások katonasággal le­
vert sztrájkjáról. A pécsi bányamunkások strikeja, = 442-443.p,
37/b. dók. 598» p,
37/d. dók. 600. p.
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai,
2. köt. A magyar munkásmozgalom az imperializmusra való átme­
net időszakában 1890-1900» Összeállította: Erényi Tibor és
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S. Vincze Edit. Bp, 1954» Szikra ny. 719 p,
71. dók. A pécskörnyéki bányászok megbízottai által felvett jegy­
zőkönyv a bányászok helyzetéről és követeléseiről, /1892, máj,
24. - OL. Kér. Min. 1893-VI-2-42711./ = 186-l87.p
72» dók. Tudósítás a pécsi bányászsztrájk kitörléséről, /Népszava, 
1893. jun. 9./ = 188 - 190.p.
73. dók. Tudósítás a sztrájkoló pécsi bányászok elleni kegyetlen 
terrorról, a sztrájk leveréséről és tanulságairól, /Népszava, 1893, 
jun. 23,/ = 190-193,p,
90, dók. Tudósítás a szászvári bányászsztrájk kitöréséről, /Nép­
szava, 1894. febr., 2 3./ = 2 31» p,
91. dók. A budapesti bányakapitányság jelentése a pénzügymi­
nisztériumnak a szászvári bányászsztrájkról. /1894, márc. 11. - 
OL. Bányakapitányság. 1894-447./ = 231-233.p,
224» dók. Tudósítás az általános választójog kivívása érdekében 
Pécsett rendezett tüntetésről. /Népszava, 1897, okt, 8,/ = 510,p,
22 7» dók, A baranyavári főszolgabíró jelentése Baranya vármegye 
alispánjának a darázsi és hercegmároki zendülésről. /1898, j'an. 
19. - OL» BM. ein. 1899 - Ill/a. - 338»/ = 515-516.p,
228. dók, Baranya megye főispánjának jelentése Perczel belügy­
miniszterhez a darázsi és hercegmároki mozgalom okairól. /1898. 
jan, 22. - OL. BM. ein. 1899- III/a. - 338./ = 516-510.p.
269. dók. Tudósítás a pécsi munkásgytilés fegyveres szétveré­
séről, /Népszava, 1898. jul. 9./ = 569-570,p.
276. dók. A pécsi Munkás cikke a hadseregben folytatott szoci­
alista agitációról. /Munkás, 1898. aug. 20./ = 576.p.
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai.
3. köt. A magyar munkásmozgalom a 20. század első éveiben 
és az 1905-1907-es forradalmi válság idején 1900-1907. 
Összeállította: Erényi Tibor, Mucsi Eerenc, S. Vincze Edit.
Bp, 1955. 657 p.
2» dók. 15, 16, 19.p.
24, dók, 47, 50.p.
32. dók. 63.p,
36. dók. 68, 70,p.
39. dók. 78, 79.p.
40. dók. 81.p,
68. dók. 120, 126.p,
92. dók, A pécsi általános sztrájk kitöréséről. /Népszava, 19 03, 
okt. 6,/ = 164-165,p.
93. dók. A pécsi általános sztrájk győzelméről. /Népszava, 19G3. 
okt, 13./ = 5165cp,
109. dók. 189.p.





157» dók. 279, 382.p.
180» dók, 325,p.
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182. dók, A. Népszava a dunántúli aratósztrájkokról, Népszava, 
1905, jun. 29./ = 328-329.p,
185. dók. Baranya megye alispánjának évnegyedes jelentése a me­
zőgazdasági munkásmozgalmakról. /1905. jul. 5, - MMI Arch, Bara­
nya m. alisp. ir. 1905. - 9437./ = 331-332.p,
187. dók. A Népszava a Baranya, Bejér, Pest és Somogy megyei 
aratósztrájkokról. /Népszava, 1905. jul. 11., 12, 13./ = 333-335.p.
193. dók. Rendőrségi összefoglaló az 1905. évi mezőgazdasági 
sztrájkokról. /A magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak az 
1905. évben./ = 339-342.p.
194. dók. A Népszava közli a Magyar Távirati Iroda tudósítását a 
sztrájk kitöréséről. /Népszava, 1905. jul. 7./ =■ 342-343.p.
195. dók. A pécsi járási főszolgabiró jelentése a főispánnak a pé­
csi bányász sztrájkkal kapcsolatos hatósági intézkedésekről.
/1905. jul. 10. - MMI Arch. Baranya m. főisp. ir. 1905-724./ = 
334-345.p.
196. dók. A sztrájkoló bányászok a bányakapitányság felmondás­
sal és kilakoltatással fenyegető felhívása ellenére sem hagyjáka 
abba a harcot. - A Népszava tudósítása. - /Népszava, 1905. jul. 
12./ = 345-346.p.
197. dók. A bányabiztos vizsgálati jegyzőkönyve a pécsvidéki bá­
nyászsztrájk ügyében. /1905. jul. 16. - MMI Arch. A. . 1/905/3./
= 346-349.p.
198. dók. A pécsi járási főszolgabiró jelentése az alispánnak a 
sztrájkoló bányászok kilakoltatásáról, /1905. jul. 20. - MMI Arch.
- Baranya m. alisp. ir. 1905-9554./ = 349-350.p.
199. dók. A pécsi Munkás közli a főkapitánynak a sztrájkotokat 
kiutasítással és a büntetőeljárás me ginditásával fenyegető hirdet­
ményét, ismerteti a kilakoltatások során elkövetett rendőri erősza­
koskodásokat. /Munkás. Pécs, 1905. jul. 23./ = 350-351.p.
200. dók. A pécsi járási főszolgabiró az alispánhoz küldött jelen­
tésében beismeri a tőkések és a karhatalom vereségét, s a 
sztrájkolok követeléseinek teljesitésével a sztrájk befejezését ja­
vasolja. /1905. jul. 24. - MME Arch. Baranya m. alisp. ir. 1905- 
9554./ = 352-353.p.
212, dók. A pécsi Munkás közli egy orosz forradalmár levelét 
pécsi magyar elvtársaihoz. /Munkás. Pécs, 1905. okt. 29./
224.dok. 394.p.
231. dók. 407. p.
2 34. dók. 412. p.
250. dók. 443. p.
251. dók. 448, 451, 452.p.
2 57. dók. 461. p.
276. dók. 490. p.
279. dók. 508, 513.p.
2 80. dók. 51.5. p.
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291. dók. A. pécsi járási főszolgabíró jelentése a Baranya megyei 
alispánhoz a bányászok gy-zelméről és a sztrájk befejezéséről.
/1907. junius 22. - MMIT Arch, - Baranya megye alisp. ir. 1907- 
9310./ = 539-540.p.
292. dók. A pécsi járási főszolgabíró jelentése a Baranya megyei 
alispánhoz a bányászok győzelméről és a sztrájk befejezéséről, 
/1907. jun. 22, - MMI Arch. Baranya m. alisp. ir. 1907-9310./ = 
540-541.p.
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai.
4/A. köt. A szocialista munkásmozgalom Magyarországon az első 
világháborút közvetlenül megelőző években és a háború idején,
I. rész. 1907-1914. /Összeállította: Erényi Tibor, S. Vincze Edit, 






96. dók. 270-279. p.
97. dók. 279-303. p.
104. dók. 320-321. p,
121. dók. 361-366. p.
147. dók. 462-507. p.
160. dók. 530-543. p.
192. dók. Baranya fősipánjának távirati jelentése a belügyminisz­
terhez a munkásság hangulatáról és a karhatalom helyzetéről, 
/1913. jan. 23. - OL. BM res. 1913-262./341./ = 601-602.p.
220. dók. A pécsi rendőrfőkapitány jelentése a polgármesternek 
a sztrájk kitöréséről. /1914. máj. 8. - PÁL Pécsi rendőrkapit, 
biz. ir. 1914-9-10./ = 692-693.p.
221. dók. A pécsi "Munkás" a sztrájkolok követeléseiről. /Munkás./ 
Pécs, 1914. május 10./ = 693-694.p.
222. dók. A pécsi "Munkás" a sztrájkolok küzdelmeiről. /Munkás,/ 
Pécs, 1914. május 17. = 694.-696.p.
223. dók. A "Bányamunkás" a sztrájk befejezéséről. /Bányamunkás, 
1914. jul. 2.1 = 696-698.p,
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai,
4/B. köt. A szocialista munkásmozgalom Magyarországon az első 
világháborút közvetlenül megelőző években és a háború idején 
1907-1918. II. rész. 1914-1918, /Összeállította: Mucsi Ferenc,
Kende János', Erényi Tibor, S. Vincze Edit./ Bp. 1969, Kossuth 
K. 565 p.
30. dók. A miniszterelnökségi sajtóiroda vezetőjének utasítása a 
pécsi főspánhoz a lapok békecikkeinek megtiltására. /1915. április 
18. - PÁL pécsi főisp. biz. ir. 1914-144./ = 75. p.
18
150. dók. A székesfehérvári csendőrkerületi parancsnokság 
telefonjelentése a Belügyminisztériumnak a Pécs vidéki bányász­
mozgalomról. /l917. máj. 20. - OL. BM. rés. 1917-2-5961./
151. dók. Baranya megye alispánjának telefonjelentése a Belügy­
minisztériumnak a pécsbányatelepi sztrájkmozgalomról. /1917. 
máj. 21. - OL. BM. rés. 1917-2-1961./
152. dók. A pécsbányatelepi katonai parancsnokság kivonatolt 
jelentése Cvrcek altábornagyhoz a bányászok mozgalmáról,
/1917. aug. 5. - Ob. ME 1917-XVI. rés. - 4111./
153. dók. A Duna Gőzhajózási Társaság Pécsi Bónyaigazgatósá- 
gának beadványa a Pénzügyminisztériumhoz a bányászok által 
önkényesen bevezetett 8 órás munkanapról. /1917. aug. 10. -
OL. ME 1917-XVI. rés. - 4111./
A magyar munkásmozgalom történetének válogató tt dokumentumai.
5» köt. A magyar munkásmozgalom a Nagy Oi-tóberi Szocialista 
Forradalom győzelmét követő forradalmi fellendülés időszakában, 
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása, harca a 
proletárforradalom győzelméért 1917. november 7-1919. március 
21. /Összeállította: Gábor Sándorné, Fehér András, Horváth 
Zoltánná, Milei György./ Bp. 1956, Szikra. 775.p.
13. dók. Tudósítás az orosz és magyar katonák barátkozásáról 
a bukovinai fronton. = /Pécsi Napló, 1917, nov. 22./ 31-32,p,
49. dók. A Dunántúl cikke a sztrájkoló pécsi munkások gyűlé­
sén elhangzott követelésekről. /Dunántúl, 1918, jan. 11/ = 67-
68. p.
1(Ü5. dók. Tudósítások a Bánya- és Kohómunkások Szövetsége 
helyi csportjainak megalakításáról. =/Bányamunkás, 1918. március
9.; Népszava, 1918. április 11./ 134-135.p.
173. dók. A pécsi főügyész jelentése az igazságügyminiszterhez
a Pécsett május 20-án kitört katonai felkelésről. /= 1918. május
26. MMI Arch. A XV. 1/1918. 8. lg. Min. Bi. 1918-487-3./ 
202-205.p.
174. dók. A honvédelmi miniszter körrendeletben közli a kato­
nai és csendőrparancsnokságokkal a május hónapban lezajlott 




246. dók. 288-290. p.
542. dók. A Vörös Újság hire a pécsi bányászok jelentkezéséről 
a Vörös Hadseregbe. /= Vörös Újság, 1919. junius 1./ 625. p.
19
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumontu mai. 
ö/B, köt. A Magyar Tanácsköztársaság. 1919. junius 11 - 1919. 
augusztus. 1. /Örszeállította: Gábor Sándorné, Hajdú Tibor, 
Szabó Gizella./' Bp. i960, Kossuth K. 786 p.
813. dók. Franchet D’Esperey marsall megküldi a csehszlovák 
hadügyminiszternek a Tanásköztársaság elleni támadás tervét. 
/1919. julius 20. HIL TK 57. cs. 310. s z ./ 447, p.
849. dók. A Vörös Újság a megszállt Pécs munkásainak julius 
21-i sztrájkjáról. /1919. julius 25. Sztrájkol a pécsi munkásság,/ 
512. p.
A Magyar Tanácsköztársaság történtének forrásai a magyar állami 
levéltárakban. Bp. I960. 216 p. 1 t.
/Magyar Országos Levéltár kiadványai 1. Levéltári leltárak 2,/
A Baranya megyei Levéltár forrásai is.
Válogatott dokumentumok. Fancsovits György gyűjtése. = Baranya 
megye 19l9-ben. Szerk. Mitzki Ervin. Kiadta az MSZMP Bara­
nya megyei Bizottsága Propaganda és Művelődésügyi Osztálya, 
Pécs, 1969. Szikra ny. 17-46.p.
Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmozgalom törté-- 
netérífez. Szerk.: Babies András - Szita László. Pécs, Janus 
Pannonius Muzeum. Pécsi Szikra ny.
I. köt, 1869 - 1918. Pécs, 1968. 493 p.
II. köt. 1918 - 1929. Pécs, 1970. 436 p.
Az I. kötetet ismerteti Gadanecz Béla = Párttört, Köziem. 1969.
4. sz. 158 - 160.p. - J. Andritsch = Zeitschrift des Historischen 
Vereines für Steiermark. /Graz./ 1970,LX I. évf. 302-303,p,
A II, kötetet ismerteti: Román Lászlóné = Baranyai Művelődés, 




ÖNÁLLÓ MUNKÁK, TANULMÁNYKÖTETEKBEN, 
FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT ÉRTEKEZÉSEK
Angyal Endre: Petar Dobroviő az ember, művész és politikute. 
Pécs, 1968. = MTA Dunántúli Tud. Int. 61 p. 4 képm.
/MTA Dunántúli Tudományos Intézet Közleményei 3./
A pécsi 6-os katonai felkelésnél és a pécs-bajai szerb-magyar 
"köztársaság" kikiáltásánál szerepet játszó festőművész.
Babies András: A komlói kőszénbányászat története. Pécs, 1958. 
MTA Dunántúli Tudomán\'os Intézet, Komló város Tanácsa, 
Pécs m. j. város Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya, Magyar 
Történelmi Társulat. Szikra ny. 317 p.
A komlói bányamunkásság szervezkedéséről és harcairól is.
Babies András: A magyar bányamunkásszervezkedés vázlata a 
két orosz forradalom között /1905-1917./ = Korreferátum.
PTF Tud. Köziem. 1968. Seria 4. 12. k. 21-31.p.
Klny. is.
Babies András: Május elseje a szervezett munkásság életében. 
Pécs, 1945. Uj Dunántúl. K.P.T. 7 p.
/Klny. "Sorsunk" 1945. május-juniusi szám./
Babies András: A mecseki bányászat pécsi és baranyai levél­
tárakban található forrásai /i./ = Baranyai Helytörténetirás. A 
Baranya megyei Levéltár’ Évkönyve, 1969, Szerk, Szinkovich 
Márta. /Pécs, 19 70./ Baranya megyei Tanács VB. /Soksz,/ 
157-174. p,
Babies András: A mecseki bányászok önképzési, önsegélyezési 
és szakszervezkedési mozgalma a baranyai-pécsi munkászer- 
vezkedések tükrében. 1874-1918. Bp. 1970. /Akad. K,/ 51 p, 
/Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 96. Series Historica 53,/ 
Klny. "Tanulmányok a Dél-Dunántul történetéből,"
Babies András: A megye története. = Baranya. Szerk. Kolta 
János. Pécs, 1958. Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal, 
53-118.p.
A munkásmozgalomról is.
Babies András: A pécsvidéki kőszénbányászat története. Bp. 1952. 
Közoktatásügyi K. 2 56 p.
Munkásmozgalomról is.
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Babies András: Az Észak-mecseki kőszénbányászat története,
Bp. 1967. Akad. K. 203 p.
Számos helyen a bányavidék munkásmozgalmáról is.
Babies András: Komló története. = Komló. A feketeszén városa, 
Szerk. Bácskai János. /Bp./ 1954. Társadalom- és Természet- 
tudományi Ismeretterjesztő Társualat, 10-17.p. 
Munkásmozgalomról is.
Babies András: Pártharcok és munkásmozgalöm Pécsett és Bara­
nyában a szerb megszállás alatt. = A Magyar Tanácsköztár­
saság pécsi-baranyai Emlékkönyve. Pécs, 1960, Pécs m. j. 
város Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztálya. - Pécsi Szikra 
ny. 49-90.p.
Babies Andrásné: Adatok a pécsi és baranyai sajtó történetéhez, 
/A "Munkás"./ = A Magyar Tanácsköztársaság pécsi-baranyai 
Emlékkönyve. Pécs, 1960. Pécs m.j. város Tanácsa VB. Műve­
lődésügyi Osztálya. - Pécsi Szikra ny. 169-179.p.
Bácskai C. Sándor: Ádám Imre. = Művelődési Tájékoztató, 1965, 
január. 96-98.p„
Köl kedi, 1918-as események. A. L a Nemzeti Tanács elnöke. 
Emlékezés halálának 20. évfordulóján.
Baló István: Emlékezés dr. Doktor Sándorra. = Művelődési Tájé­
koztató, 1964. május 52-59.p. 1 arckép.
Születése századik évfordulóján, pécsi működésére.
Baranya 25 éve. Szerk. Mitzki Ervin. Pécs, 1970. MSzMP Bara­
nya megyei Bizottsága Prop. és Műv. Oszt. 55 p.
Baranya Margit: Közbiztonsági intéz kedések Baranyában 1918. 
október 31 - november 14. = A Magyar Tanácsköztársaság 
pécsi-baranyai Emlékkönyve. Pécs, i960. Pécs m. j, város 
Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztálya, Pécsi Szikra ny. 91 - 
98. p.
Baranya megye 1919-ben. Tanulmányok, dokumentumok, visszaem­
lékezések. /Szerk. Mitzki Ervin./ 1969. Magyar Szocialista 
Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága. Szikra ny. 59 p,
Barbarits Miklós: Az elsők között. A pécsi munkásmegmozdulások 
a szociáldemokrata és keresztényszocialista sajtó tükrében.
= Jelenkor, 1968. 9,sz. 823-832.p.
Békés Sándor: Vasasi leporelló. = Jelenkor. 1968. 9.sz, 774- 781,p, 
A vasasi bányaművelés története. A csertetői sortüz.
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Békés Sándor: Vasasi leporelló, = Mecseki 'Tükör. / Tan ul mányok, 
riportok, elbeszélések, versek a/ 433-441.p. / Pécs-vidéki há­
nyás zéletből,/
Borsányi György: Adalékok a kommunisták magyarországi pártja 
szervezeti fejlődéséhez /1928-1932/, = Párttört, Köziem, 1962,
1. sz, 46-75.p,
A kerületi bizottság, a pécsi, mecsekszabolcsi és a komlói bá­
nyászsejtek önálló Hyomda szervezésén fáradoztak,
Borsányi György: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt politi­
kájáról /1929-1933/. = Párttört, Köziem. 1966, 3,sz, 62-90,p. 
Utalás Pécsre 63.p„
Borsányi György: Mémoires d’une gréve de mineurs d’ily a  trente 
ans. = Revue Syndicale Hongroise, 1964, 2,sz,
Az 1934, évi pécsi bányászsztrájk 30, évfordulójára,
Borsy Károly: A pécsi nyomdászegylet első évei /1869-1875/,
= Janus Pannonius Mizeum Évkönyve 1957. Szerk. Kodolányi 
János. Pécs, 1958. Janus Pannonius Muzeum K. - Pécsi Szik­
ra ny. 34-56,p,
Borsy Károly: A pécsi nyomdászok 1905. évi sztrájkja és követ­
kezményei, = A Janus Pannonius Muzeum Évkönyve 1963. 
Szork, Papp László. Pécs, 1964, Janus Pannonius Muzeum 
- Pécsi Szikra ny. 207-215,p.
Csuka Zoltán: A lázadó város. Részlet a Pécs felett csillag c. 
emlékiratból. = Jelenkor, 1971. 7-8.sz.
Simon Mózesről, Haraszti Sándorról, Linder Béláról, I-Iajdu 
Gyuláról stb.
Csuka Zoltán: Pünkösd Pécsett, Elbeszélő költemény. /Rész­
let,/ A pécsi ' hatos katonafelkelésről" - 1918. május 20-21,
= Mecseki Tükör.' /Tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek 
a bányász életből,/ Szerk. Gyevi Károly, Pécs, 1970. Mecseki 
Szénbányák Igazgatósága, - Pécsi Szikra ny. 280-296.p.
Csuka Zoltán: Viharban. Peljegyzéfeek 1944-45-ből. = Jelenkor, 
1965. 4, 5, 6. /április, május, junius/ sz.
A felszabadulásról - 1944 november.
Dankó Imre: Az 1906. évi baranyai aratósztrájkok = Janus Panno­
nius Muzeum Évkönyve 1966. Szerk. Dankó Imre, Pécs, 1967, 
Janus Pannonius Muzeum K. - Somogy megyei Nyomdaipari V, 
Kaposvár. 197-205.p.
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Deák Bertalan - Szita László: A pécsi Légszeszgyár 1870-1970» 
Pécs, 1970. Pécsi Szikra ny. 144 p.
A munkásmozgalmi fejezet Szita László munkája,
Dénes Béla: Adalékok a pécsi munkásmozgalom történetéhez. = 
PTP Évk. 1958-59, 3, k, 25-34,p,
Dénes Béla: Adatok a pécsi munkásmozgalom történetéhez», = A 
Magyar Tanácsköztársaság pécsi-baranyai Emlékkönyve, Pécs, 
i960. Pécs m, j. város Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztálya,
- Pécsi Szikra ny. 131 - 138.p.
Dénes Béla: Az 1917-es oroszországi forradalom visszhangja 
Pécsett és Baranyában. = PTP Tud. Köziem, 1968. Series 4. 
12. k. 7-19.p.
Doktor Sándor élete és munkássága. Pécs, 195 4, Szikra ny.
20 p.
Dr, Doktor Sándor élete és munkássága. 2, kiad. Bev. Baló István. 
Pécs, 1963. Pécs város Művelődési I-Iáza K. - Pécsi Szikra 
ny, 54 p.
Elek László: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt /1925-1928./ 
Emlékezés és történelem, = Valóság, 1961, l.sz . 1-46.p.
Az ellenforradalmi rendszer gazdasági helyzete ás politikája Ma­
gyarországon 1924-1926. Bev, Nemes Dezső. Összeáll, és 
jegyzetekkel eil. Karsai Elek, Bp. 1959, Kossuth K. 893 p. 
/iratok az ellenforradalom történetéhez 1919-1945,/
M, Országos Bevéltár,
Több helyen baranyai-pécsi vonatkozások.
Emlékezzünk egy pécsi katonai felkelésre! Pécs, 1962, Honvédel­
mi Sportszöv. 4 p.
Az 1918, május 20-22-i un. 6-oá‘ felkelésről,
Emlékülés az 1907-es Szabadtanitási Kongresszus 60. évforduló­
ja tiszteletére, = Baranyai Művelődés, 1968. május. 79-81.p,
A kongresszust Pécsett tartolták.
Erényi Tibor: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1914





Pancsovits György- "A. béke jön ..." A háboru-ellenesség és a bé­
kevágy erősödése Pécsett 1918 tavaszán és nyarán. Beszél­
jünk róla! Pécs, 1968. 9. sz. 30-33. p.
Az MszMP Baranya megyei Bizottsága Művelődési és Propa­
ganda Osztályának időszaki kiadványa.
Pancsovits György: Adatok a pécsi, baranyai hadifoglyok és inter­
nacionalisták életéről, tevékenységéről, visszaemlékezéseik , 
naplóik alapján. = Janus Pannonius Muzeum Évkönyve, 1968, 
Szerk. Dankó Imre. Pécs, 197J Janus Pannonius Muzem K. - 
Somogy megyei Nyomdaipari Vállalat Kaposvár. 25 9-290,p.
Pancsovits György: aki békét és kenyeret akar, tartson ve­
lünk,,." A pécsi katonalázadás emlékére. = Beszéljünk róla!
Pécs, 1968» 8» sz. 23-27» p.
Az MSzMP Baranya megyei Bizottsága Művelődési és Propa­
ganda Osztályának időszaki kiadványa,
Pancsovits György: Munkásmozdalmi emlékeink, A pécsi munkás­
ság első gyülekezőhelyei, = Beszéljünk róla! Pécs, 1971. 15.sz, 
39-42, p,
Az MSzMP Baranya megyei Bizottsága Művelődési és Propa­
ganda Osztályának időszaki kiadványa.
Pancsovits György Pécsi - baranyai internacionalisták az orosz­
országi forradalomban és szerepük a hazai forradalmak előké­
szítés ében. = Baranyai Művelődés, 19 70. április. 144-148. p.
Pancsovits György: Tizennégy nap 1918. november I - 1918. no­
vember 14, = Beszéljpnk róla! Pécs, 1968, 10, sz, 22-27, p,
Az MSzMP Baranya megyei Bizottsága Művelődési és Propa­
ganda Osztályának időszaki kiadványa.
Páncsy József: Az utlevélügyi iratok történeti forrásértéke. = Ba­
ranyai Helytörténetirás. A Baranya megyei Levéltár Évkönyve, 
1969. Szerk. Szinkovich Márta, /Pécs, 1970./ Baranya megyei. 
Tanács VB K. /Soksz./ 175-191. p.
Parkas Márton: Katonai Felkelés Pécsett 1918 májusában, = Had­
történeti Közlemények, 1968, 3, sz. 417-428. p,
Parkas Márton: Katonai összeomlás és forradalom 1918-ban. Bp. 
1969, Akadémiai K» 427 p.
A pécsi 6-os felkelésről, amelyhez a Pécs vdéki bányászok 
egy része is csatlakozott. 141-142. p.
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Fehér István: Adatok Dél-Dunántul felszabadításáról és a fasizmus 
maradványainak tevékenységéről 1945-ben. = PTF Tud. Köziem,
1967. Series 4. 11. k. 2-30. p.
Fehér István: Adatok Dél-Dunántul német megszállásáról és a né­
metek elleni fegyveres harcokról. = P TF Tud. Köziem, 1969. 
Series 4. 13. k, 3-23. p.
Fehér István: Adatok és tények Baranya megye felszabadulásáról, 
= Beszéljünk róla! 1970. április.
Az MSzMP Baranya megyei Bizottsága Művelődési és Propa­
ganda Osztályának időszaki kiadványa.
Fehér István: A haladás és a reakció harca Déldunántulon az 
1945. évi földreform idején. = PTF Tud. Köziem. 1968,
Series 4. 12. k. 53-62, p.
Felkai László: A pécsi kongresszus haladó gondolatainak útja
1867 - 1919-ig. = Baranyai Művelődés, 1968. május, 100-105.p. 
A haladó pedagógusok a fennálló iskolai állapotok ellen, az 
oktatás tudománytalansága ellen.
Fényes Miklós: A Magyar Tanácsköztársaság fontosabb könyvtár- 
politikai rendelkezéseiről. = A Magyar Tanácsköztársaság 
pécsi - baranyai Emlékkönyve. Pécs, 1960, Pécs m.j. város 
Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya K. - Pécsi Szikra ny. 
155-168. p.
Friss Istvánné: Adatok a Kommunisták Magyarországi Pártja
szervezeti fejlődéséhez /1933-1936/. = Párttört. Köziem. 1960,
3. sz. 83-122. p.
A pécsi szervezkedésről 110-112. p.
Gábor Balázs: Egy kommunista harcos élete, munkássága,
Pécs, 1957. Mecsek ny, 14 p„
Csizma-jzia Gyula komlói munkásról,
Gábor Sándorné: Adatok a polgári demokratikus forradalom előz­
ményeihez /I9l8/. = Párttört. Köziem. 1968. 4.sz. 120-141, p,
A pécsi katonai felkelésről 124, p.
Gergely Ferenc - Kőhegyi Mihály: Pécs-Baranya-Bajai szerb­
magyar köztársaság bajai vonatkozásai. = Kiskunság, 1963,
90-9 4, p.
Godó Ágnes: Baranya megye a felszabadító harcok időszakában 
1944-1945, = Baranyai Hciytörténetirás, 1968. A Baranya megyei 
Levéltár Évkönyve. Szerk, Szinkovich Márta. /Pécs, 1969./
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Baranya megyei Tanács VB K. Dok.Labor. /Soksz./ 7-2 4,p
t T . F e r e n c :  Adatok az Első Pécsi Munkás Beteg- és Rokkan­
lak Egylet történetéhez /1870-1880/. = Janus Pannonius Muzeum 
Évkönyve 1967* Szerk, Dankó Imre. Pécs, 1968, Janus Panno­
nius Muzeum K. - Somcgy megyei Nyomdaipari Váll, Kaposvár* 
193-199, p.
G-ungl Ferenc: Jéna Gábor. = Baranyai. Művelődés, 1968. március, 
82-85* p,
J, G, földmunkás, a Pécsi Földművelő Munkásegylet, az MFOSz 
pécsi csoportjának vezetője,
Gungl Ferenc: Kretovics József. = Művelődési Tájékoztató, 1967» 
április. 94-97. p.
K. J, pécsi nyomdai munkás, a szoc.dem, szervezkedés tevékeny 
szereplője.
Gungl Ferenc: Mecseki szénbányászoka munkásmozgalomban.
1944-1969. = Mec seki Tűk ör. /Tanulmányok, riportok, elbeszé­
lések, versek a bányász életből./ Szerk. Gyevi Károly. Pécs,
19 70, Mecseki Szénbányák Igazgatósága. /Pécsi Szikra ny./ 
120-183. p.
Gungl Ferenc: Műszaki haladás a pécsi iparban. = Művelődési 
Tájékoztató, 1967. szeptember.
Gungl Ferenc: Pálfy Gyula. = Baranyai Művelődés, 1968. decem­
ber. 112-114. p.
P. Gy. a pécsi Szoc. Dem. Párt egyik vezetője.
Gungl Ferenc: A pécsi munkásosztály /1869-1960/. = Pécsi Műsza­
ki Szemle, 1968. 3. sz. 18-25.-p.
Gyevi Károly: Az embertelen hatalom mindig elbukik. Adatok és 
okmányok a bányamunkásság ellenállási kigrérleteiről, = Jelen­
kor, 1967. 11. sz. 1044-1052. p.
Az 1930-1944-’és évekből,
Gyevi Károly: Szabolcsi emberek, házak, bányák. = Mecseki
Tükör. /Tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a bányász­
életből./ Szerk, Gyevi Károly. Pécs, 19 70, Mecsek Szénbá­
nyák Igazgatósága K. /Pécsi Szikra ny./ 426-432» p,
Gyetvai János: Pécs - Baranya 19 21. - Egy szemtanú feljegy­
zéseiből. = Párttört. Köziem. 1963» 2, sz. 193-201. p,
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Hajdú Gyula: Harcban elnyomók és megszállók ellen. Emlékezések 
a pécsi munkásmozgalomról. Pécs, 1957. Pécs m. j. város Taná­
csa K. - Mecsek ny. 451 p.
Hajdú Gyula: Levél a tanácskozáshoz. = Baranyai Művelődés, 1968. 
május. 81-86. p„
H. Gy. a konferenci résztvevőjeként élményeiről ir.
Hajdú Tibor: A forradalom győzelme vidéken. A Porradalmi Kor­
mányzótanács vidéki sajtóosztályának jelentéseiből. Közli: - - ,
= Századok, 1959. 1. sz. 159-171. p.
Pécsi vonatkozásokkal.
Hajdú Tibor: Tanácsok Magyarországon 1918-1919-ben. /Közreadja/ 
a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága. Bp.
1958. Kossuth K. 175 p.
Pécsi és baranyai adatok.
Hauer Zoltánné Puchs Teréz visszaemlékezése. = Baranya megye 
1919-ben. Szerk. Mitzki Ervin. Kiadta az MSzMP Baranya me­
gyei Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya. Pécs, 
1969. Szikra ny. 58-61. p.
Hauer Zoltánné Puchs Teréz visszaemlékezései a sásdi Puchs- 
család forradalmár tagjaira. Közli Banna Lajosné, = Baranyai 
Helytörténetirás, 1968, A Baranya megyei Levéltár Évkönyve. 
Szerk, Szinkovich Márta, /Pécs, 1969,/ Baranya megyei TanáeS 
VB, Dok.Labor, /Soksz,/ 197-200, p.
Hidas község 1918-19-ben. /Honismereti szakkör munkája./ = Ba­
ranyai Művelődés, 1970. április, 103. p.
Hornung Ede, a marxizmus terjesztője, = Művelődési Tájékoztál^* 
1966, február, 87-88, p,
H, E, szederkényi származású asztalos, /1874-1931./
A maga körében jelentős szocialista agitációt fejtett ki,
Horváth Zoltánné: 1930. szeptember elseje 30, évfordulójára,
Közli: - - . = Párttört. Köziem. 1960. 4, sz. 156-182, p,
A pécsi rendőrkapitányság jelentése 174-175, p.
Hősökről szdnak, = Baranyai Művelődés, 1958, junius, A Bara­
nya megyei és Pécs városi Tanács részéről a KMP megala­
kulása 40, évfordulójára a középiskolások számára kitűzött 
pályázatra beérkezett dolgozatokból részletek,
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Igaz Sándor: Megemlékezése a százéves Dr. Doktor Sándorról. = 
Jelenkor, 1964. 1. sz. 62-69, p.
Ignácz József; A. Mohácsi G-ép és Pémárugyár történetének váz­
lata. = Művelődésügyi Tájékoztató, 1964, junius, 98-102, p.
A gyár alapításától 1894-től 196 3-ig. A munkások munkaidejéről 
s béreiről.
Kanyar József Somogyi parasztság, somogyi nagybirtok /1901-1910/» 
Kaposvár, 195 7, Somogy m. Tanács VB Művelőd. Oszt. 54 p,
= Somogyi Almanach 2,
Szigetvári parasztok életviszonyairól és szervezkedéséről.
A kétszáz éves Pécsi Bőrgyár, írták- Gulyás József,, Vörös Márton, 
Tóth Géza, Fodor György, Pécs, 1962, /Kossuth ny, Bp./
210 p.
Komanovics József: A felszabadulást követő agrárátalakulás főbb 
vonásai Baranyában. = Baranyai Holytörténetirás, 1968, A Ba­
ranya megyei Levéltár Évkönyve, 1968. Szerk. Szinkovch Márta. 
/Pécs, 1969,/ Baranya megyei Tanács VB Dók. Labor. /Soksz,/ 
25-50. p.
Komló: a feketeszén városa. /Szerk, Bácskai János./ Bp. 1954. 
Társad, és Természettud, Ismeretterjesztő Társ, K. 64 p.
/Szerzők: Babies András, Hegybíró Béla, Pöldes Lipót, Kero szt- 
falvi Artúr, Laczhegyi László, Nagy Béla, Szabó Pál Zoltán, 
Villányi Karoly, Wein György»/
Komló és környéke. Útikalauz, írták: Babies András, Gál Bóla, 
Mischi Róbert, Oppe Sándor, Reuter Camillo, Szabó Pál Zoltán. 
Pécs, 1960, Idegenforg, Hiv, K, 95 p,
Komlósi Sándor; Adalékok a Magyar Tanácsköztásaság déldunán- 
tuli !. kerületének közoktatásügyéhez, = Baranyai Művelődés,
19 70. április. 9 7-102, p.
Kopasz Gábor Adatok a baranyai -vdJksbundista szervezkedés tör­
ténetéhez. = A Janus Pannonius Muzeum Évkönyve, 1965» Szerk, 
Dankó Imre, Pécs, 1966» Kiadja a Janus Pannonius Muzeum, - 
Somogy megyei Nyomdaipari Váll, Kaposvár. 2 75-'290, p.
Kopasz Gábor: Baranya megye a Tanácsköztársaság alatt. = Bara­
nya megye 1919-ben. Tanulmány, dokumentumok és visszaemlé­
kezések, Szerk, Mitzki Ervin, Kiadta az MSzMP Baranya megyei 
Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya. Pécs, 1969, 
Szikra ny, 5—16» p.
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Kopasz Gábor: Baranya megye Népi Bizottságának iratai a Pécsi 
Állami Levéltárban. = Levéltári Híradó, 1960. 1. sz. 164-168. p,
Kopasz Gábor: A direktórium Baranya megyében. = A Magyar Ta­
nácsköztársaság pécsi - baranyai Emlékkönyve. Pécs, I960.
Pécs m. j. város Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya K.
- Pécsi Szikra ny. 99-122. pc
Kopasz Gábor: A gazdasági válság és az AlsóDunántuli Mezőgaz­
dasági Kamara 1929-1933, = Baranyai Helytörténetirás. A Ba­
ranya megyei Levéltár Évkönyve, 1969. Szerk, Szinkovich Márta. 
/Pécs, 1970./ Baranya megyei Tanács VB. K. /Soksz,/
89-114. p.
Kopasz Gábor: Sásdi kerületi műszaki hivatal 1919-ben. = Pécsi 
Műszaki Szemle, 1959» januárlmárcius, 4, évf, 1» sz,
Kopasz Gábor: Tanácsköztársasági fondok a Baranya megyei Le­
véltárban. = Levéltári Szemle, 1969. l.sz. 115-125, p.
Korom Mihály: A magyarországi fasizmus bukásának és a népi 
demokratikus forradalom érlelődésének kérdéseihez /1943-1945/,
I - II. rész. = Párttört, Köziem. 1957. l.sz. - 1958. 4, évf.
l.sz. 1-30. p.
A partizánharcokról déldunántuli viszonylatban is. A Petőfí-bri- 
gád: 14-15, 23. p.
Kővágó László: A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Bp. 
1964, Akad.K., Akad. ny. 169 p.
Baranyai szerbek és a munkásmozgalom.
Kubitsch Imre: A bányamunkások helyzete és mozgalmai a Horthy- 
fasizmus első éveiben /1920-1923,/ 5* Párttört, Köziem. 1961, 
3.SZ. 33-58. p., 4.SZ. 44-79. p,
DGT 36. p. ; Nagymányok, Szászvár 55,p, ; Pécsbánya 57.p.
Kubitsch Imre: A magyar bányamunkásság küzdelmei, 1919-1933. 
Bev. Vass Henrik, Bp. 1965, MSzMP KB Párttörténeti Intézete. 
Kossuth K. Zrínyi ny. 2 71 p.
A mecseki szénbányák munkásairól is több helyen.
Kun József: A pécsi katonai lázadás 1918-ban, = Katonai Szemle, 
1958. 4.SZ.
LaÉ-zkó Miklós: Gyári munkásságunk összetételéről az ipari for­
radalom időszakában, = Századok, i960. 4,sz, 595-625.p.
Adatok a bányászokró-I. Zsolnay-gyári és egyéb pécsi és Pécs 
környéki munkáslétszámról.
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Laczkó Miklós; A magyar ipari munkásság összetételének alakulá­
sáról /1930-1949/, /Történeti statisztikai tanulmány,/ = Századok, 
1958 5-6,sz, 699-731, p.
A bányamunkás állomány alakulása.
Laczkó Miklós: Nyilasok, nemzeti-szocialisták, 1935-1944, Bp. 1966, 
Kossuth K.
A jobboldal által szorgalmazott, nagy októberi bányászsztrájrkól, 
amelyben a mecseki bányavidék bányászai is részt vettek, 
/236-242. p,/
Lefkovits Ernő visszaemlékezése. Munkásmozgalom Baranyában a 
szorb megszállás 33 hónapja alatt. Közli: Szabados Mihályné.
= Baranyai Holytörténetirás. A Baranya megyei Levéltár Évköny 
ve, 1968. Szerk. Szinkovich Márta, /Pécs. 1969,/ Baranya megyei 
Tanács VB Dók. Labor. /-Boksz./ 177-188. p.
/Lemle Géza/: Hősökről szólnak... /A Magyar Tanácsköztársaság ki­
kiáltásának 40. évfordulójára. ... a középiskolai ifjúság részére 
hirdetett munkásmozgalmi pályázat anyagából vál. és szerk. - - . 
Bev, Fehér István. /Pécs, 1959, Pécsi Szikra ny, 194 p, 
/Baranyai Füzetek 2./
Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság. Bp. 1965. Kossuth K., 
Athenaeum ny. 475 p,
/Népszerű történelem./
Hajdú Gyuláról is, 422 ,  p.
Liptai Ervinné: Vági István /1883-1940./ = Párttört. Köziem. 1966. 
3.SZ. 117-137. p.
V. I. 1921-1922-ben az MSzMP győri párttítkára volt. Miután 
Győr megye területéről kitiltották, Pécsre küldték, s itt a szoc. 
dem, párt titkára £ett, Néhány hónap múlva Baranyából is ki­
tiltották. Pécsi-baranyai tartózkodása hatással volt az itteni 
szervezkedésre.
Lisztes László: Dokumentum a Horthy-hadsereg pécsi bevonulásának 
előestjéről, = Művelődési Tájékoztató, 1962. december .
101-102. p.
Röplap, mely a Magyar Tanácsköztársaság Szegeden található 
dokumentumaiból került elő. Röplap a pécsi Részvénynyomdában 
készült, A lényege, hogy az SHS hatóságok minden lehetőt el 
akarnak követni, hogy a menekülő munkásmozgalmiak elmenekül­
hessenek.
A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1 - 3. k, Bp, 
1966-1970. Kossuth K.
1. k. Erényi Tibor, Gábor Sándorné, Hajdú Tibor, Milei György, 
S, Vincze Edit, 1966.
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2. k, Borsányi György, Eriss Istvánné, Pintér István, Szabó Ág­
nes. 1967. 289 p.
Több helyen baranyai vonatkozások.
A. magyar munkásmozgalom története 1914-1918. Az első világhá­
ború és a magyarországi munkásmozgalom, = Századok. 1965. 
6. sz. 1161 - 1205, p,
A vidéki városok mozgalmaira, így Pécs városra nézve is.
A Magyar Tanácsköztársaság pécsi - baranyai Emlékkönyve, Pécs, 
1960, Pécs város Tanácsa VB, Művelődésügyi Osztálya,
Pécsi Szikra ny. 282 p.
Ismertette Vas Károly, = Jelenkor, 1960, 3.sz, 112-114. p,
Makár Béla: Véres Napok Vásárosdombón. /1918./ = Művelődési 
Tájékoztató, i960. 70-73, p.
Mecseki Tükör, /Tanulmányok, riportok, elbeszélések, versek a 
bányászóletről. / Szerk.: Gyeví Károly, Kiad, a Mecseki Szén­
bányák Igazgatósága. Pécs, 1970, Pécsi Szikra ny. 462 p,
Méhészné Ivanova Anna: Egy partizán visszaemlékezése, = Tanul­
mányok Baranya és Pécs történetéhez 1944 - I960, /Szork, 
Babies András - Kopasz Gábor./ 1961, Pécs m.j, város 
Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztálya, - Pécsi Szikra ny. 
105-124, p.
A partizán maga a szerző volt.
Mérey Klára, T„: Adatok a déldunántuli uradalmak gazdasági cse­
lédségének életviszonyaihoz a századforduló idején. Pécs, 1957. 
Dunántúli Tudományos Intézet. 2 4 p.
/Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 10« Series Historica 5./
Mérey Klára, T«: Adatok a dualizmus-kori parasztmozgalmak tör­
ténetéhez, /Somogy megye, 1869«/ Pécs. 1956, Dunántúli Tudo­
mányos Intézet, 28 p,
/Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 8,/
Mérey Klára, T Agrárszocialista mozgalmak Baranyában l905-ben„ 
= A Magyar Tanácsköztársaság pécsi - baranyai Emlékkönyve, 
Pécs- 196D. Pécs m.j, város Tanácsa VB. Művelődésügyi Oszt,
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke, 
1968. január - március. = Párttört. Köziem. 1968. 3. sz,
241 - 242, p.
Magyar Lajos: Késői tudósítások. Sajtó alá rend, és bev, Péchy 
Blanka, Bp. 1966, Kossuth K. Zrinyi ny. 237 p.
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Mérey Klára: Agrárszocialista mozgalmak a Dunántúlon 1905-ben. 
= Dunántúl, 1953. 5,sz, 42-45. p.
A baranyai szervezkedésről is.
Mérey Klára, T,: A feudalizmus válságának megnyilvántilása a so­
mogyi mezőgazdaság és a jobbágyság helyzetében. / 1Ö15-1836,/ 
Pécs, 1959, Dunántúli Tudományos Intézet. 42 p.
/Dunántúli Tudományos G-yüjtemény 2 3. - Series Historica 11./
Mérey Klára, T.: Miért vállaltak munkát a Trencsén megyei szlovák 
munkások Déldunántulon a századforduló idején? Bp, 1968,
Akad. K. 30 p,
/Klny. MTA Dunántúli Tudományos Intézet "Értekezések" 1967- 
1968. - Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 88, - Series Histori­
ca 50./
Mérey Klára, T.: A századforduló társadalmi válságának néhány 
problémája a Dunántúlon. Bp. 1958, Akad, K. 31 p„
/Klny. a Dunántúli Tudományos Intézet 1958.évi Évkönyvéből, 
Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 20. - Series Historica 8./
A mezőgazdasági munkásság helyzete, aratósztrájkok, agrár- 
szocialista szervezkedések.
Mészáros Károly: Adalékok a Somogyi-Baranyai 44. vörös dandár 
történetéhez. = Hadtört. Köziem. 1968. l.sz,
Moldova György: Tisztelet Komlónak. Bp. 1971, Szépirodalmi K„
259 p.
Komlói öregek. 157-179. p.
Moldova György: Tizenhat bányászok, it Uj írás, 19 70. 4,sz,
50-59. p.
A II, világháborúban a szervezkedésben intenziv agitációt ki­
fejtett 16 frontra vitetett komlói bányászról.
Molnár István: A Magyar Tanácsköztársaság a hely<i* sajtó tükré­
ben. = Baranyai Művelődés, 1970, április. 149-156. p.
Munkásmozgalmi emlékeink. A pécsi munkásság első gyülekező­
helyei. = Beszéljünk róla! 1971. 15.sz. 39-42« p.
Az MSzMP Baranya megyei Bizottsága Művelődési és Propa­
ganda Osztályának időszaki kiadványa.
Munkásmozgalmunk harcosai, /Baranya megyei biográfiai/ Szerkesz­
tették: Mitzki Ervin, Szabados Mihályné, Szinkovich Márta,/
Pécs. 1968. MSzMP Baranya megyei Bizottsága Művelődési és 
Propaganda Osztálya, - Pécsi Szikra ny. 87 p.
Benne Szinkovich Márta Baranya megye munkásmozgalmának 
rövid áttekintését is adja. /5-46. p./
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A munkásmozgalom az ellenforradalom felüikerekedés ét követő
években. A Kommunisták Magyarországi Pártjának Újjászerve­
zése /1919-1323./ = Párttört. Köziem. 1966. l.sz. Ill - XXVI. p.
A készülő párttörtóneti tankönyv VI. fejezetének tervezete.
A komlói és az Észak-Mecsek szénbányászainak mozgalmáról, 
VII. XVIII. XXXVI. p.
Nagy Sándorné: A baranyai partizánharcok és ezek társadalmi fel­
tételei. = Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez 1944-1960, 
/Szcrk. Babies András - Kopasz Gábor./ 1961. Pécs m.j. város 
Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztálya. - Pécsi Szikra ny.
75 - 105. p.
Nagy Zsuzsa, L.: Forradalom és ellenforradalom Dunántúlon. 1919«
/Bp./ 1961. MTA Történettudományi Intézet, - Kossuth K. 202 p. 
Baranyai vonatkozások: 16, 29, 34, 72, 92, 191. p.
Nevelő Irén: Néhány adat az 1918 januári tömegsztrájk történeté­
hez. = Párttört. Köziem. 1958. 4.évf. 2.sz. 99-125. p.
A munkások pécsi nagygyűléséről. 116-117.p.
"Nincs többé visszaút." - Visszaemlékezés az 1905. évi pécsi bá­
nyász sztrájkra, = M. Munkásmozg. Int, Értesítője. 1955. 2,sz,
65 - 67. p.
Török József
Novák József: A pécsi kongresszus néhány tanulsága, = Baranyai 
Művelődés, 1968. május. 106-114. p.
Novák József: Tanulni és tanítani mindhalálig. Emlékezés Doktor 
Sándorra. = Népművelés, 1964. 2,sz.
Orosz Dezső - Pintér István: Adatok a Kommunisták Magyarországi 
Pártja szervezeti fejlődéséhez /1941 - 1944./ = Párttört, Köziem, 
1962. 2.az. 35-66. p.
Pécs-vidéki bányászokról is.
Óvári Terézia: A Szigetvári Olvasó Egylet története az első világ­
háborúig. = Művelődési Tájékoztató, 1967. április. 97-103. p,
Pákolitz István: Csertető. Elbeszélő költemény a pécsi bányászok 
1937. évi bérharcáról. = Mecseki Tükör. /Tanulmányok, riportok, 
elbeszélések, versek a bányászélet bői./ Szerk. Gyevi Károly, 
Pécs, 1970, Mecseki Szénbányák Igazgatósága, /Pécsi Szikra 
ny./ 305-335. p„
-  3  M L  ~
Pécs megyei jogú város Tanácsa 1/1961.sz. rendelete a munkás- 
mozgalom emlékeinek védelméről. /Pécs, 1961. Pécsi Szikra ny./ 
7 p.
Pécsi Mihály visszaemlékezése. = Baranya megye 1919-ben. Szerk. 
Mitzki Ervin. Kiadta az MSzMP Baranya megyei Bizottsága Pro­
paganda és Művelődési Osztálya. Pécs, 1969, Pécsi Szikra ny, 
55-57. p.
Pécsi Mihály visszaemlékezése. A kommunista párt megalakulása, a 
Tanácsköztársaság hónapjai és a fehér terror Baranya meg nem 
szállt részén. Közli: Banna Lajosné. = Baranyai Helytörténetirás, 
A Baranya megyei Levéltár Évkönyve. 1968. Szerk. Szinkoviich 
Márta. /Pécs,_ 1969./ Baranya megyei Tanács VB. Dok.Labor. 
/Soksz./ I9lál96. p.
A Pécsi Sopiana Gépgyár 1865 - 1965. Szerk. Kopasz Gábor. 
Pécs, 1965, Pécsi Szikra ny. 123 p.
Munkásmozgalomról is.
Peyer Károly - Kéthly Anna - Brogli József: A bányamunkás sor­
sa föld alatt és föld felett. - Felszólalás a DGT Pécs-vidéki 
bányatelepe munkásainak ügyében. Bp. 1937, Esztergályos.
16 p.
/Szociáldemokrata Fűzőtek 15./
Pusztai József: Táncsics Mihály és Baranya. = Művelődési Tájé­
koztató, 1969. szeptember 78 - 82. p.
Réti László: A Magyar Tanácsköztársaság központi szervei és 
pecsétjeik. Bp. 1970, Akad. K.
Ruzsás Lajos: A kapitalista iparfejlődés útja a Délkelet-Dunántulon. 
1848 - 1900. Pécs, 1957, Dunántúli Tudományos Intézet - 
Mecsek ny. 40 p.
Munkásmozgalomról is,
Ruzsás Lajos: A pécsi Zsolnay-gyár története. Bp. 1954, Müveit 
Nép K. 260 p.
Munkásmozgalomról is.
Ruzsás Lajos: A technika fejlődése és a pécsi munkásmozgalom a 
századfordulótól a Tanácsköztársaság kikiáltásáig, = A Magyar 
Tanácsköztársaság pécsi - baranyai Emlékkönyve, Pécs, I960. 
Pécs m.j. város Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya. - Pécsi 
Szikra ny, 25-47. p.
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Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867 - 1900. 
Bp, 1954, Szikra ny, 772 p,
Pécs és Baranya megyei adatok.
Sándor Vilmos: A tőkés gazdaság kibontakozása Magyarországon. 
1849 - 1900. Bp. 1958, Kossuth K. 107 p.
A pécsi bányászatról is,
Sarosácz György: Mohács munkásmozgalmának története, 1918 - 
1 9 4 1 .  Mohács, 1969. Mohács város 'Tanácsa - Pécsi Szikra 
ny, 31 p.
Simon Péter: A századforduló földmunkás- és szegényparasztmoz- 
galmai. 1891 - 190 7, Bp, 1953. Magyar Munkásmozgalmi Inté­
zet, ’27 5 p.
Baranyai mozgalmakról is.
Somogyi Pál: Emlékezés Steinmetz Miklósra, = Jelenkor, 1958.
2,sz. 7* 8, p.
S, M, a pécsi-baranyai munkásmozgalomban jelentős szerepet 
betöltő Steinmetz István fia. Valójában a helyi munkásmozgalom­
ban nem játszhatott szerepet. 1944 végén, mint a szovjet had­
sereg tisztjét, parlamentem megbízatása teljesítése során lelőt­
ték a fasiszták Vecsés határában,
Szabados Mihályné: A Magyar Kommunista Párt Baranya megyei 
szervezeteinek megalakulása és harca a demokratikus átalaku­
lásért 1945-ben, = Baranyai Helytörténetirás, A Baranya megyei 
Levéltár Évkönyve 1969. Szerk. Szinkovich Márta. /Pécs, 19 70/. 
Baranya megyei Tanács VB. /Soksz,/ 141 - 154. p.
Szabó Éva: Adalékok a Magyar Kommunista Párt szervezeteinek 
létrejöttéhez /1944, október - 1945, május,/ = Párttört, Köziem, 
1960, 1 - 2,sz. 75-112. p,
A pécsi 'Területi Bizottsághoz tartozott 5.640 párttag, 109,p„
Szabó Gyula: Pécs szükségpénzei 1919 - 1921-ben. = A Janus 
Pannonius Muzeum Évkönyve 1961. Szerk. Szabó Gyula, Pécs, 
1962. Kiadja a Janus Pannonius Muzeum. - Pécsi Szikra ny. 
105-128, p.
Baranya és Pécs szerb megszállta területe gazdasági élete ke­
retében a jelzett időszak párt- és szakszervezeti viszonyairól 
is.
Szabó Gyula: A pécsvidéki bányászok élete és szerepe a magyar 
munkásmozgalomban a kezdettől a felszabadulásig. = Janus 
Pannonius Muzeum Évkönyve 1962. Szerk, Papp László. Pécs 
1963, Kiadja a Janus Pannonius Muzeum, - Pécsi Szikra ny, 
223 - 244, p.
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Szabó Gyula: A szocialista nömozpalom útja Baranyában 1921-ig,
= A Janus Pannonius Muzeum Évkönyve 1965. Szerk.: Dankó 
Imre. Pécs, 1966. Kiadja a Janus Pannonius Muzeum, - Somogy 
megyei Nyomdaipari Váll, Kaposvár, 298 - 312. p.
Szabó Zsigmond: Egy bányász emlékezik ... = Művelődési Tájékozta­
tó, 1961. május. 51 - 59, p„
Komló 1919-es napjairól és a komlói munkás-direktórium meg- 
ala kulásáról.
Szabolcs Ottó: Adalékok az egyetemi ifjúság fehér terror alatti 
helyzetének történetéhez, = PPP Évk. 1959-60. 4. sz.
25-34. p.
Száz éves a Pécsi Nyomdász Egylet 1869 - 1969. /Pécs,/ 1969.
A Pécsi Szikra ny. Szakszervezeti Bizottsága. Pécsi szikra ny. 
93 p.
Szederkényi honismereti szakkör: Hornung Ede, a marxizrlius ter­
jesztője. = Művelődési Tájékoztató, 1966, február. 87 - 91, p.
Szekeres József: Adatok az 1937, évi pécsi éhségsztrájk törté­
netéhez. = Századok, 1959. 2-4.sz. 438- 472. p.
Szekeres József: Adatok a pécsi bányászok 1905. évi harcairól.
= Századok, 1955. 6.sz. 897 - 923, p.
Szekeres József: Az /ezerkílencszáznegyvenedik/ 1940. évi álta­
lános bányászsztrájk története. = Századok, 1967. 1-2.sz.
92-137. p.
Bányamunkások adatai közt a Péhs vidékiek is szerepelnek kü­
lön fejezetben.
Szekeres József: A magyar bányamunkásság harcai 1934-1944. 
Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. 1967. MTA soksz. 47 p.
Szekeres József: Kenyérért és szabadságért. /Az 1905. évi pé­
csi bányászsztrájk. /Bp. 1955. Müveit Nép, 130 p./
/Magyar Történelmi Társulat 3./
Szekeres József: A magyar bányamunkásság harcai /1934-1944./ 
Bp. 19 70. Akad. K. 259 p.
Harkányfürdő 74, 86. p.
Hosszuhetény 57. 76, 92, 227, 230. p.
Komló 7, 15, 38, 69, 73, 76, 116, 141, 190. 224. p.
Máza 116. p.
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MecsekszaboLcs 32, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 62-64, 
69, 76, 87, 92, 99, 100, HO, 203, 214, 230. p.
Meszestelep 58, 93, 337, 244, p.
Nagymányok 141, 190, p.
Pécs, 7, 9, 15, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 48-51, 52,
54-57, 59, 61, 62, 64-72, 73-77, 79-81, 83-85, 91-92, 93-95, 
96-97, 98-103, 105, 107, 108-109, 110-114, 116, 119, 121, 
122, 125, 128,141, 165, 183, 184, 186, 187, 195, 196, 201, 
203, 205, 206, 212, 213, 214, 216, 221, 222, 225, 226, 228, 
229, 230, 239, 240, 243, 245. p.
Szekeres József: A. mecseki bányászok és a magyarországi bá­
nyamunkásmozgalom, = Komlói tudományos ülésszak, 1 9 6 9 ,  
szeptember 5-6., /Szerk, Babies András./ Komló, 1969. Komló 
város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága. - Mecseki Szénbányák 
Sokszorositó Üzeme. 49-58. p.
Szentirányi József: A baranyai tanitók helyzete és szerepe 1919-ben. 
= A Magyar Tanácsköztársaság pécsi-baranyai Emlékkönyve,
Pécs, i960, Pécs m.j. város Tanácsa VB, Művelődésügyi Osz­
tálya. - Pécsi Szikra ny. 123-129. p.
Szentistványi G-yuláné: Oktatáspolitikai intézkedések 1945-1946is
= Baranyai Helytörténetírás. A Baranya megyei Levéltár Évkönyve. 
196 9. Szerk. Szinkovich Márta. /Pécs, 19 70./ Baranya megyei Ta­
nács VB. /soksz,/ 51-64. p0
Szigeti Endre: A magyar szociáldemokrácia nézetei a gazdasági 
válságról /1929-1933./ = Párttört, Köziem. 1967, 1. sz.
39-56. p,
Szinkovich Márta: Baranya helytörténetének forrásairól. = Művelő­
dési Tájékoztató, 1963, április. 76-79. p.
Szinkovich Márta: Baranya vármegye Sásdon működött, alispáni hi­
vatalának általános iratai 1919-1921, = Levéltári Szemle,
1969. 1. sz. 125-132. p„
Szinkovich Márta: A baranyai tanítóság múltjából. = Művelődési 
Tájékoztató, 1963, junius, 123-127, p,
Szinkovich Márta: A Tanácsköztrásaság földrendeletének végre­
hajtása Baranyában. = Baranyai Holytörténetirás. A Baranya me­
gyei Levéltár Évkönyve 1969. Szerk., Szinkovich Márta.
/Pécs, 1970./ Baranya megyei Tanács VB. soksz. 65-88. p.
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Szita László: Adatok a pécsi ipari vállalatok munkás állományának 
kialakulásához. 1867-1921. = PTP Tud. Köziem. 1965, 9, k,
267 -279. p.
Szita László: Adatok Doktor Sándor politikai működéséhez 1919- 
1921-ben. = A Magyar Tanácsköztársaság pécsi - baranyai Em­
lékkönyve. Pécs, I960. Pécs m.j, város Tanádsa VB. Művelődés­
ügyi Osztálya. - Pécsi Szikra ny. 139 - 153. p.
Szita László: A gazdasági élet alakulása a szerb megszállás ide­
jén. = Baranyai Művelődés, 19 70. április. 157-164, p,
Szita László: A Pécsi Dohánygyár alapitása és első évei, = Műve­
lődési Tájékoztató, 1967. szeptember. 114-119. ps
Szita László: A Pécsi Dohánygyár kapitalizmus kori fejlődésének 
néhány vonása 1912 - 1944. = Baranyai Helytörténetirás, A Ba­
ranya megyei Levéltár Évkönyve, 1969. Szork. Szinkovich Márta, 
/Pécs, 1970/. Baranya megyei Tanács VB. /Soksz,/
115 - 137. p.
Szita László: Száz évvel ezelőtt alakult meg az Általános Munkás- 
egylet és Munkásképző Egylet pécsi szervezete. = Baranyai 
Művelődés, 1969. október. 108-114. p.
Szocialista Komló. Az MSzKIP Komló városi Bizottsága és a Vá­
rosi Tanács jubileumi kiadványa. Komló, 1970. április 3. 8 p.
Szocialista szervezetek Baranyában a két forradalom idqén. Közli: 
Szabados Mihályné. = Baranyai Helytörténetirás, A Baranya me­
gyei Levéltár Évkönyve 1968, Szerk. Szinkovich Márta, /Pécs, 
1969./ Baranya megyei Tanács VB. Dók. Labor. /Solcsz,/
201-223. p.
A szocialista tanitó-mozgalom Magyarországon 1900-1920, A Ta­
nácsköztársaság iskolapolitikája, /Szerk, Kelen Jolán./ Közread­
ja a Magyar Szocialista Munkáspárt Párttörténeti Intézete, Bp, 
1958. K0ssuth K. 231 p,
A szövegben több helyen történik utalás a vidéki iskolákra, 
pedagó guso kra.
Sződy Szilárd: Pécs-baranya felszabadulása a korabeli napilapok 
tükrében. 1944. dec. - 1945. szcpt. Pécs, 1965. Révai ny. /Bp./ 
30 p, a
/Dunántúli Dolgoztok. A Pécsi Janus Pannonius Muzeum Kiad­
ványai 2./
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Szüts Emil: Három évtized a pécsi május elsejékből, = A. Magyar 
'Tanácsköztársaság Pécsi - Baranyai Emlékkönyve, Pécs, i960. 
Pécs m. j. város Tanácsa VB, Művelődésügyi Osztálya.
140-153. p.
Szüts Emil: A pécsi és Baranya megyei munkásmozgalom hely­
zete az ellenforradalom hatalomra jutásakor. = PTE Tud. 
Köziem. 1968. Series. 4, 12. k. 41-50, p.
Tar Károly: Az 1907-es Szabadtanitási Kongresszus előzménye, 
megtartásának okai, eredményei és visszhangja. = Baranyai 
Művelődés, 1968, május, 86-99, p,
Tenkely Miklós: A szövetkezés története Baranyában. 1» r. A 
magyar szövetkezés útja 1947-ig. Bev. Kabács Béla, /Pécs, 
1958./ Pécsi Szikra ny. 103. p,
'Tenkely Miklós: Szövetkezeti tanácsok Baranyában. /Pécs, 1958./ 
Pécsi Szikra ny. 54 p.
Thiery Árpád: A Hatosok lázadása. /Az 19 18-as pécsi "piros 
pünkösd"./ = Jelenkor. 1968. 5. sz. 389-396. p.
Thiery Árpád: Pécsi őszirózsás heteit. = Jelenkor, 1968. 11.sz. 
991-996. p.
Török József: "Nincs többé visszaút." Visszaemlékezés az 1905. 
évi pécsi bányászsztrájkra. = M, Munkásmozg. Int. Ért, 1955, 
2.sz, 65-67. p.
Újjáépítő magyarok, 1945, Szerk, Kő Kálmán. /Pécs, 1945./ 
"Műhely." 29 4 p.
Urosevics Daníló: A magyarországi délszlávok története, Bp.
1969, A Hazafias Népfront Országos Tanácsa Magyarországi 
Délszlávok Országos Szövetsége. /TIT soksz./ 144 p,
Vargha Karoly: A mecseki kőszénbányás&ok hagyományainak
gyűjtéséről. = Komlói tudományos ülésszak. 1 9 6 9 .  szeptember 
5-6» /Szerk. Babies András./ Komló, 1969.
Komló város Tanácsa VB. - Mecseki Szénbányák sokszoro­
sító üzeme. 95-103. p,
Várkonyi András: Ezen a napon mindig megtaláltuk egymást.
= Tükör, 196 4» 4. sz.
Beszélgetés Pécs környéki bányászokkal a régi május else­
jékről, különösen 1944. május 1-ről,
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Várnai Ferenc: Daloló Baranya, /A baranyai jdalosmozgalom 100, 
év©./ Pécs, 19^1. Baranya megyei Tanács VB. Művelődésügyi 
Osztálya - Pécsi Szikra ny. 215 p., 1 térk.
Baranyai, pécsi munkásdalárdákról is.
Várszegi Alajos: Szászvár élete a Magyar Tanácsköztársaság ide­
jén. = Baranyai Művelődés, 1969. október. 98-103. p.
Vas Károly: Babies András: A komlói kőszénbányászat története.
= Jelenkor, 1958. 3.sz. 117-H9. p.
Recenzió.
Vas Károly: A munkásmozgalomtörténet kutatás és oktatás módszer­
tani problémái. = PTP Tud. Köziem. 1968. Series 4. 12. k.
63-76. p.
Vass Henrik: Munkásmozgalom-történet és heLytörténet. = Párttört. 
Köziem. 19 71. l.sz. 3-31. p.
A munkásmozgalom-történeti kutatás baranyai eredményeiről:
23, 27, 29. p.
Végh Joachim: Az 1893. évi pécskörnyéki bányászmozgalom. = Szá­
zadok, 1949. 293-310. p.
Vincze Edit, S.: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalaku­
lása és t évékenységének első évei, /1890-1896./ Bp, 1961,
MSzMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. Kossuth 
K. - Franklin ny. 35 7 p.
p
A pécsi szoc.dem. pártszervezetről 282. p.
Vörös Márton: Az 1919-1921. évek baranyai dokumentumainak sorsa. 
= A Magyar Tanácsköztársaság pécsi - baranyai Emlékkönyve. 
Pécs, i960. Pécs m.j. város Tanácsa VB. Művelődésügyi Osz­
tálya. - Pécsi Szikra ny. 181 - 188. p.
Vörös Márton: Az 1944- 1945. évi baranyai felszabaditó harcok.
= Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez 1944-1960. /Szerk. 
Babies András - Kopasz Gábor./ 1961. Pécs m.j. város Tanácsa 





Adalékok a munkásmozgalom történetéhez, = UK 1957. április 28. 
Leginkább gunyversek és gunydalok.
Akik a hirekben szerepelnek: dr. Kopasz Gábor, = DN 1969, 
augusztus 3.
Interjú Kopasz G., a Baranya megyei Levéltár munkatársával 
abból az alkalomból, hogy az 1918-19-es eseményekről 126 
folytatásban a DN-ban megjelent krónikája véget ért. Ezeket a 
krónika-részleteket lásd "Ötven éve történt" összefoglaló cimen 
a Dunántúli Napló számaiban.
Amikor Komlón is felvirradt a munkások napja. = UK 196 3. már­
cius 29.
Amikor még botozták és pofozták a bányászt. = UK 1963. feb­
ruár 8.
Magyarországi Bánya- és Kohómunkások Szövetségének bead­
ványa a kormányzóhoz. 1920. augusztus 14.
"Azok a régi szép idők". Amiről az elsárgult pécsi ujságlapok be­
szélnek. = DN 1958. október 8.
Babies András: Munkásmozgalom a pécsvidéki szénmedencében, 
/1882-1944./ = JPN 1951. augusztus 31.
Babies András: A tanács szerepe a munkásmozgalom múltjának 
feltárásában, = Pécsi Tanácshiradó, 1959, december 22»
Pécsi vonatkozások.
Baktai Ferenc: Pécsi pünkösd 1918. = Népszabadság, 1968. május 
19.
Bányamunkások gyilkosainak büntetését enyhítette a NOT. = Nép­
szava, 1937. julíus 8.
/A/ Bányamunkások hangulata nyomán: A pécsi csendőrkerületi pa­
rancsnokság jelentése. = MB 1964. szeptember 15.
Az 1944. augusztusi jelentésből.
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A. bányanyugbérbiztositás szolgáltatásait rendező legújabb rendelet 
ismertetése. = BM 1948. január 18.
Bányász Dokumentumok. A Pécsi Munkásképző Egylet történetéhez. 
= MB 1966. augusztus 2,
Bányász elvtársak! Ne feledjük a múltat. = UK 1957. -január 23. 
Emlékezés Reinhardt András b'nyász elbeszélése nyomán.
Bányászélet a felszabadulás előtt, = DN 1963. november 28.
Szabó Gyula a pécsi Janus Pannonius Muzeum Helytörténeti 
Osztálya vezetőjének előadása nyomán.
Baróti Géza A világtalan szemtanú. = Népszabadság, 1963. 
április 7.
Szpruzsina Ferenc nyugdíjas vájár visszaemlékezése a bányász­
életről és a bányamunkás mozgalomról 1910-1930 közötti idő­
szakra vonatkozóan.
Békés Sándor: "Hogy minden eshetőségre elegendő legyen."
= DN 196 4. augusztus 4.
"Pontos tudnivalók a közbiztonság és a rendészet köréből. 
1905-ben megjelent könyv ismertetése a régi közbiztonságról. 
A munkástelepek ellenőrzése a csendőrség feladata.
Békés Sándor: Százéves a Bőripari Szakszervezet. = DN 1968, 
junius 7,
Berki Pülöp elvtárs /1897-1962./ = Pécsi Esti Napló, 1962, no­
vember 26»
Nekrológ a munkásmozgalom harcosáról,
Berkics János: Egy a tizenhat közül. Emlékezés a komlói bá­
nyászokra. = MB 1965. junius 1»
Berkics János: Egy határőr emlékezik. = MB 1965. március 2 3. 
Vertike István b'nyász a Tanácsköztársaságról.
Berkics János; Emlékezések Csizmazia Gyulára. = MB 1964, 
november 10»
Berkics János: Hatvan nehéz esztendő = MB 1966» december
2 0.
Énekes Jenő munkásmozgalmi veteránról»
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Berkics /János/: Nyugdíjba ment a munka hőse. = UK 1959. 
szeptember 15.
Kusz János komlói bányász életéről,
Bertha Bulcsu: Az életük már történlem. Öreg munkások emlékez­
nek. Bőrgyáriak a légópincében, = Esti Pécsi Napló, 1961. 
május 5.
Bezerédy Győző: A pécsi épitőmunkások sztrájkja 1905-ben.
= DN 1958. májis 31.
Bezerédy Győző: Az első május elseje Pécsett, = DN 1958, 
április 30.
Bocz József: Emlékezés. = DN 1957, május 1.
Reinhardt Antal, Deák Ferenc és Gadó István munkásmozgalmi 
veteránokról.
Bogár József: Bányásznapra, = MB 1967. augusztis 29.
B.J, a Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsának vezető 
titkára.
Bödő Sarolta: Nyomon a muzeológus. "Fehér foltok" a pécs-ba- 
ranyai munkásmozgalom történetében. = DN 1963. november 
19.
Néhány, Csorba Máriával kapcsolatban levő ismeretlen 
személyről.
Búcsú a bányától. = DN 1958, szeptember 7.
Schraub János 1917 óta volt bányász Kongón.
Buday György: Keveset egyetek, hogy holnapra is jusson egy 
falatka. = DN 1966. augusztus 20.
Dokumentumok a Horthy-korszakból. A lippói munkanélküliek 
beadványa. Baranyai cselédlakások 1929-ben. Levél Csertő­
ről 1936-ban,
Csákvári János: Kincskeresők. = Népszabadság, 1962. decem­
ber 30,
A szerző egy pécsi muzeológus /Szabó Gyula/ levele nyomán 
irta a cikket, A muzeológus a mozgalmi dokumentumok gyűj­
tése során szerzett tapasztalatokat mondja el.
A csertetői csendőrsortüz tizenötödik évfordulója. = PB 1952. 
február 23.
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A csertetői sortüz emléke, = DN 1955. február 24.
Cs/óka/ M/agda/: Ez a kiállítás felemelő bizonyítéka hősi harcok 
történetének, = Megnyitották a Magyar Tanácsköztársaság em­
lékkiállítást. = DN 1950. március 22,
Csóka Magda: Szép is volt, veszélyes is, nehéz is. = MB 1964. 
április 28,
Régi munkásmozgalmi adatokkal,
Csuka Zoltán: Piros Pünkösd Pécsett, = DN 1958- május 8. 
/Vers,/
Deák Eerenc: Emlékezzünk a gyilkos fasizmus komlói áldozataira. 
= UK 1958. május 31.
Büntetésből 1942-ben a frontra küldött 16 komlói bányászról,
Deák Eerenc: Komló felszabadulása emlékére. = DN1958, novem­
ber 30,
Deák Eerenc: Komló mártírjai emlékére, = UK 195 7, julius 1.
Ugyanaz a szöveg, mint a junius 1-én az UK-ban közzétett 
cikké.
Demeter Károly: Hiába kért kenyeret a gyermekszáj. = UK 
1958, október 18,
Schuszter Antal komlói bányász és családja életéről.
Dér Mihály: Tárgyalóterem a vasasi Hungária moziban, = MB 
1966. október 4, 11, 18.
Szeli István komlói bányaigazgató peréről,
Doktor Sándor, = DN 1971. december 8.
A Doktor Sándor Művelődési Otthon 20. éves jubileumára 
irt üdvözlés,
Dr. Doktor Sándor. = UD 1947. szeptember 25, 28, 30,
Doktor Sándor az emberség, tisztesség hitvallója. = DN 
1965. november 7,
Halála 20. évfordulójára irt megemlékezés.
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Dr, Doktor Sándor emléktáblájának leleplezése. = DN 1969. márci­
us 28,
Dokumentumok a baranyai munkásmozgalomról, = DN 1968. január 
31.
Dombóvár 19l9-es hősei. = DN 1957. december 7,
Részletek Novák József hasonló cimü előadásából. Az előadás 
anyaga nyomtatásban is megjelent, /A címet baranyai össze­
függései miatt vettük fel,/
"Drámai tanúvallomások a komlói nagy perben - Írja az UD 1946, 
szeptember 31, = UK 1959, december 31,
Éhségsztrájktól a csendőrsortüzig, A mecsekszabolcsi bányászok 
1937. februári éhségsztrájkja. = DN i960, február 25,
Él a munkás Pécsszabolcs! = Népszabadság, 1959, május 7.
A csertetői sortüztől a jelenig.
Él az eszme és az ügy, amiért éltek, amiért életüket adták. Szoci­
alista forradalmár orvosok portiéinak avatása, = Egészségügyi 
Dolgozó, 1963. julius 11,
Doktor Sándor, Hamburger Jenő, stb.
Elhamarkodott kijelentés, = DN 1959, április 18,
/A hősi múlt krónikája./
Elnyomottak és szabadok májusa, = DN 1955, május 1,
Az 190 5. julius 4-í pécsi bőrgyárí és sörgyári sztrájkról,
Az első sejt tagja. = DN 1958, november 20,
Matakovics János, a Mezőgazdasági Szerárugyár ny, igazgató­
ja és Lefkovics Ernő munkásmozgalmi veteránok.
Az első siklósi május elseje /1906/, = DN 1956. április 30.
Kréth Imre megemlékezése nyomán,
K, I, /1893 - 1957/ kőműves, élete nagyobb részét Siklóson 
töltötte. Az ottani szoc. dem. pártszervezet 19-18. évi mega­
lakításában tevékeny szerepet játszott, 1919-ben tagja volt a 
Baranya megyei kormányzótanácsnak, A szerb megszállás ide­
jén alapozója volt a Szocialista Párt siklósi szervezetének. 
1921-ben Jugoszláviába emigrált, 1941-ben jött vissza. Itt 
rendőri felügyelet alá helyzeték, 1944 végén megszervezte a
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kommunista, párt siklósi és járási szervezetét.
Eltemetik Szabó István elvtársat, = UD 1946. március 30.
Eltemették Pauszt Imre elvtársat. = DN 1963, április 25.
P,I. munkásmozgalmi veterán,.
Az emigráció keserű kenyere, = DN 1959. julius 3,
Emlékek, = DN 1954. október 24, 26, 27, 28, 29. 30, 31.
Ismeretlen szerző 1044, március 15étői £*écs felszabadulásáig 
írja le emlékeit.
Emlékezzünk! "Drámai tanúvallomások a komlói nagy perben," - 
írja az Uj Dunántúl 1946, szeptember 13-i száma, = Szocia­
lista Komló /az MSZMP Komló városi Biz, és a Városi Tanács 
jubileumi kiadványa/ 1970. április 4» Az Uj Komló c, lapban 
1959. december 1-én megjelent cikk.
Emlékezzünk! Most harminc esztendeje, = MB 1966, december 20. 
A komlói bányászok szervezkedéséről.
Emlékezzünk! Ötvennyolc sztrájk 58 év alatt, = MB 1967. február
28.
A komlói bányászokról,
Emléktura Csertetőn. Megemlékezés a csendőrsortüz áldozatairól,
= DN 1968. február 25.
É rdekes tanulmány készül Dunántúl munkás- és parasztmozgalma­
iról, £ DN 1956. augusztus 15.
Az 1905. forradalmi megmozdulásairól Baranya, Tolna és 
Somogy megyében.
Érdekes uj adalékok a nemzetközi munkásmozgalom történetéhez.
= DN 1963. szeptember 6,
Erőss Emma: A pécskörnyéki bányászok 1934. október 11 - 16-i 
sztrájkja, = Népszava, 1954, október 12,
Értékes munkásmozgalmi dokumentumok. = DN 1968. junius 2 7.
Ez a kiállítás felemelő bizonyítéka hősi harcok történetének.
Megnyitották a Magyar Tanácsköztársaság emlékkiállítást, = DN 
1950. március 22.
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Ez volt az úri rendszer. Részletek a komlói veteránok önéletrajza­
iból. = UK 1963. február 26,
Az 1905-ös pécsi bányászsztrájk. = DN 1948. julius 4,
Az 1934-es sztrájk évfordulóján. = DN1964. október 13,
1921. augusztus 14. = DN 1959. junius 17.
A Pécs-bajai "köztársaság" kikiáltása Pécsett,
/Ezerkilencszáznegyvennégy/ 1944, november 30. - 1958, = Szo­
cialista Komló /az MSZMP Komló Városi Biz. és a Városi Ta­
nács jubileumi kiadványa, / 1970. április 4,
Eredetileg az Uj Komló 1958. november 29. számáhan.
/Ezerkilencszáznegyvennégy/ 1944, november 29. Pécs felszabadu­
lásának napja. = PB 1954. november 24.
Az 1919-es februári általános sztrájk. = DN 1959. február 25.
Az egész szerb-megszállta területen kirobbant nagy sztrájk­
ról.
Az 1919-es forradalmi harcok nyomvonalán, = DN1958. október
29,
1919-es magyar kommunista lapra bukkantak a Szovjetunióban.
= DN 1953. november 21,
Vörös Csillag c. hadifogoly-lap.
1919 mozgalmai Baranyában, = DN 1955. október 9,
Kivonat L ,  Klein Jánosnénak /Nagy Zsuzsának/ a Pécsi Aka­
démiai Napok alkalmával tartott előadásából,
1919 - 1969. Tanácsköztársasági jubileumi kiállitás. /Pécs, Tech­
nika Háza/. = DN 1969. március 15.
1918 - 1958, Emléktáblaavatás a KMP megalakulásának 40. év­
fordulóján. = DN 1959. november 21.
Eáklyás felvonulás, koszorúzás a csertetői emlékműnél, = DN 
1963. szeptember 1.
Eancsovits György: A Baranyai-Bajai Magyar-Szerb Köztársaság. 
= DN 1971. augusztus 15.
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Fancsovits György: Baranyaiak Leninről, = DN 1970. április 22,
Fancsovits György: A dél-dunántuli ellenforradalom 1919-ben.
= DN 1969. julius 2 7.
Fancsovits György: "Most roppannak a roppant eresztékek..."
/A forradalmi válság tünetei és mélysége Pécsett és Baranyá­
ban 1918 őszén./ = DN 1968. október 27.
Fancsovits György: "Pariser Rebellen ..." = DN 1971. március 14,
FamsSQ-V^ its György: Károlyi relikviák Baranyában. = Baranyai Mű­
velődés, 1968. decemberi szám,
Fancsovits György: A 'Tanácsköztársaságért. = DN 1969. junius 
15.
Baranyában,
Fancsovits György: Az uj és a régi harca, /A baranyai munkás- 
mozgalom a nagy döntés előtt,/ = DN 1969. március 16.
Fancsovits György: "Újra életet ti adjatok", /Ligeti Károly végren­
deletéből. Pécs - Baranyai internacionalisták, = DN 1968. 
november 7.
Fancsovits György - Szita László: A kommunista mozgalom kezde­
tei Baranyában. = DN 1968. november 24. /Visszapillantás a 
munkásmozgalom korábbi szakaszára is./
Farkas Ádám: "Ságvári Endre" Bányászotthon életéből. = UK 
1953, október 2,
Farkas Márton: Katonai felkelés Pécsett 1918 májusában. = DN 
1968- május 3, 16, 17,
Farkas Márton: Katonai felkelések a békéért, = Népszabadság, 
1968, május 21»
Az 1918, május 20-22-i pécsi felkelésről.
Fegyverrel fogadták Horthy darutollas pribékeit, = DN 1959. ju­
nius 30,
Fehér István: Az illegális kommunisták pártmunkája Baranya me­
gyében, = DN 1954. január 2 7.
Leventeellenesség, szavaló kórusok, A besúgók 1919-1923. 
évben,
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Fehér István: Az utolsó felvonás, = DN 1966, noverpber 29,
Baranyai - pécsi események 1944, október -november hónapok­
ban.
A felszabadulás ünnepén temették el Komlón egy vértanúhalált 
halt bányász elvtársunkat. = D Népszava 1946, április 6,
Csizmazia Gyuláról.
Feltárják Baranya munkásmozgalmának történetét, = DN '1956. au­
gusztus 2 9, 30,
A Párttörténeti Intézet és Dunántúli Tud. Intézet kezdeményezése 
a baranyai munkásmozgalmi emlékek összegyűjtésére és feldol­
gozására,
Fogadás a 19-es veteránok tiszteletére. Szakszervezetek Baranya 
megyei Tanácsa. = DN 1967. március 21.
Földessy Dénes: Fábián Béla emléke. = DN 1964. november 7.
Földessy Dénes: Igaz történetek- Kun Béla komisszárja, = DN 
1967, december 2.
/Balogh János szekcsöi lako<$' ./
Gábor Balázs: Egy kommunista harcos élete és munkássága. =
UK 1957. julius 1, 5.
Csizmazia Gyula /1910 -  1944/ bányamunkásról, aki főképpen
a bányászszakszervezetben tevékenykedett. Agitációs eredmé­
nyei retorziójaként 1942-ben büntetőszázadban kivitték a front­
ra, de átment a szovjet csapatokhoz és ott partizánnak jelent­
kezett, 1944. augusztusában dobták le ejtőernyővel a Bükk 
hegységbe. Elfogták és Sopronban kivé|ezték.
Gábor Balázs: Egy példamutató aknász élete és munkája. = UK 
1952, május 23.
Gábor Balázs: A fiatalok városa. Hogyan él, dolgozik, szórakozik 
Komló ifjúsága? = UK 1960. február 10, 17,
G/ábor/ B/alázs/: Kommunista veteránok találkozója. = UK 1958. 
február 19,
Gáldonyi Béla: Baranya és Pécs felszabadítása. = DN 1964, no­
vember 29,
A hadműveletekről, 2 térképvázlattal.
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Gallusz József: G-ondolatok felszabadulásunk jubileumi évfordulóján, 
= Szocialista Komló /az MSZMP K0mló városi Biz. és a Városi 
Tanács jubileumi kiadványa,/ 1970. április 4.
Garay Perenc: Amikor a farkas farkast támad. = DN 1963. február 
23.
Imrédy miniszterelnököt a pécsi nyilasok 1939 januárban megtá­
madták.
Garay Percnc: Büntetőszázad. = DN 1961. február 5. 
Reinhardt András munkásmozgalmi veteránról.
Gazdagh István: "Ma is vádoljuk azt az életet," = DN 1962. feb­
ruár 23,
Az 1937. évi Pécs vidéki bányászsztrájkról,
Gazdagh István: "Nyugalmazott bányász." = DN 1961. julius 16.
Kusz János negyven esztendeig dolgozott a komlói Kossuth-bá- 
nyában,
Gazdagh István: Villanások egy főkönyvelő életéből. = DN 1962, 
november 2 9,
Gáli László a DGT, majd a MSZHART, később a Szénbányá­
szati Tröszt alkalmazottja, illetve főkönyvelője nyilatkozik éle­
téről.
Gergely Perenc - Kőhegyi Mihály: Pécs - Baranya - Bajai szerb­
magyar köztársaság bajai vonatkozásai, = Kiskunság, 1963, 
90-94. p.
Gondolatok a bányásznap előtt, = UK 1958. augusztus 16.
Gondolj csak vissza! = DN 1951. január.
Petrovics András hidasi bányaigazgató és Gálocsy Árpád 
1922, okt 28-i levélváltásáról a bányamunkásokkal kapcsolat­
ban,
Gregor János: Apák emlékei. = UK 1957, december 14, 21, 31, 
Komlói bányászok emlékezései.
Gungi Perenc: A baranyai szocialista pártszervezetek megalaku­
lása, = DN 1969- március 30,
1919-ben,
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Gungl Ferenc: Az első május elseje Pécsett. = DN 1967. április
30.
Gungl Ferenc: Az első pécsi munkás sajtó. = MB 1967. március 
29, április 2.
Pécsi vonatkozások a korai munkássajtóban a Népbarát c., 
1896. április-szeptemberben megjelent pécsi lapban.
Gungl Ferenc: 1876. junius 12: Az első bányász munkásegylet 
Pécsett, = MB 1967. junius 20,
Gungl Ferenc: Az 1889-es bányászmozgalom emlékére, = DN 
1967. szeptember 3.
Gungl Ferenc: Hetven éve jelent meg a Pécsi Munkás Újság, = 
DN 1968. május 30,
Gungl Ferenc: Kommunista pártszervezkedés Baranyában, 1918 
május - 1919 augusztus. = MB 1969. március 18.
Gungl Ferenc. A munkásmozgalom harcosai. = MB 196 6. julius 
19, 16, /Andretzky Jánosról/;
augusztus 2. /Merbs Józsefről/; 
augusztus 9. /König Józsefről/ 
augusztus 16. /Lauber Mihályról/; 
augusztus 23. /Szikora Imréről/; 
szeptember 6, /Hasenöhrl Miklósról/; 
szeptember 13. /Trukli Jánosról/; 
október 4, /Végh Józsefről/; 
november 6, /Marmorstein Henrikről/;
november 22, 29, december 6 ,  13, 28, 30 /Szabó Józsefről/, 
Pécsi munkásszervezetek alapítóiról és neves harcosairól.
Gungl Ferenc: Munkástüntetések Pécsett. = DN 1967. november 
29.
1897, október 8-i pécsi tüntetés,
Gungl Ferenc: Munkástüntetések Pécsett. = MB 1967. október 
29,
A XIX. századi munkásmozgalmakról.
Gungl Ferenc: Nemzeti Tanácsok Baranyában. = DN 1968. no­
vember 10,
A tagok névsorával /1918./
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Gungl Ferenc: A pécsi "Munkás" újság, = MB 1967, május 30, 
junius 6,
Gungl Ferenc: A pécsi munkásmozgalom kialakulása, = MB 1966, 
március 15, 22, 29, április 4, 10, 19, 26, május 3, 10, 17, 24, 
31, junius 7 ,
Gungl Ferenc: A Pécsi Nemzeti Tanács, = DN 1968. november 3,
Gungl Ferenc: A pécsi osztályharcos irányzet vezetője. = MB
1966.
Marmorstein Henrik /1865 - ? / a Zsolnay-gyár festömunkása 
volt Pécsett, Párhuzamosan kocsmát tartott fenn az un, Dítz- 
malomban, s ez a vendéglő a pécsi szocialista aigitáció köz­
pontja lett, A szoc, dem, párt megalakulásával tevékenyen vette 
ki részét az irányitásból, Kezdeményezője volt az első pécsi 
munkássajtónak, a Népbarátnak, 1896 óta nem tudunk róla.
Gungl Ferenc: A százegy éves Matuzsálem- = MB 1966. julius
12 ,
Rády Ede munkásmozgalmi harcosról, A "Munkás" c, szocia­
lista hetilapban sokat irt, cikkei névtelenül jelentek meg.
Gungl Ferenc: Szénbányászok a falujáró mozgalomról, = MB
1970. október 6,
Gungl Ferenc: A tanácsok Baranya megyében az 1918, októberi 
polgári demokratikus forradalomban. = MB 1968. október 22, 
29, november 5, 12,
Gungl Ferenc: Tanácsválasztások Baranyában 1919-ben. = DN 
1969. április 20,
Gyenes Rózsa: Félévszázadé 'hive az eszmének és 40 éve párt­
tag dr, Schuller Zoltán elvtárs, az érzelmi, elméleti és gyakor­
lati szocialista, = D Népszava 1945, augusztus 26,
Gyevi Károly: Amikor még az egyházi adót is levonták a munka­
bérből.., és egyéb furcsaságok, = MB 196 7, julius 4«
A szerző Kun Lajos "Egy baranyai falu földműves- és bányász­
népének szociális hygiénéje /Pécs, 1937/ cimü könyvéből vett 
dokumentumokat boncol gatja,
Gyevi Károly: A GYOS^ mindenbe beleszólt. = DN 1960. május 4.
A gyár legöregebb munkásának. Deák Józsefnek, a pécsi Sopi- 
ana-gyár művezetőjének emlékeiből.
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Gyevi Károly: A. proletárhatalomért, = DN 196 2, március 21,
A Tanácsköztársaságról. Tursits Imre, Holubek Antal, Szabó 
Ferenc, Nádor József, Roth Adámné, Szegedi József megszó­
laltatásával.
Gyevi Károly: Gyalázatos rendszer volt, A mecseki bányamunkások 
élete a Tanácsköztársaság leverése után, = MB 1969. szeptem­
ber 16, 23, 30, október 7, 14, 21, 28.
Gyevi Károly: Mi is ilyen hatalmat akarunk, Sásdi történet 1919- 
böl, = DN i960, március 20,
Gyimes György: Drága, szabad hazánk, Tiz éve szabad Pécs.
= Néphadsereg, 1954, november 28,
Gyimes György: Mindenütt testvérek, = Úttörő, 1954. május.
Beszélgetés Somos András bányásszal az 1937-es pécsi éhség- 
sztrájkról, a belga bányászok és a francia partizánok harcáról. 
Egy régi bányászdal szövege.
Gyűjtik a szakszervezeti mozgalom pécsi, baranyai emlékeit. = DN 
1959, julius 8.
Halfár Rudolf: Május elsejék, 1890 - 1957. = DN 1957. április 
23, május 1.
Hallama Erzsébet: Magyar Lajos, aki Pécsről indult el. Egy könyv­
ankét elé. = DN 1966. május 22.
Pécsről elinduló forradalmár, újságíró és szovjet diplomata,
Hallama E/r»teébet/: Nagy tettek, megbecsült emberek: Sudár 
Eerenc, = DN i960, február 17.
Sudár Eerenc K0ssuth-dijas bányász életéről készült riport.
Hambuch Géza: Sie kámpften für die Arbeitermacht. = Neue 
Zeitung, /Bp,/ 1962. junius 15.
A komlói bányászokról.
Harcos évtizedek. = DN 1958. november 19.
Harcos Ottó: Nagy életek, nagy emberek: a doktor elvtárs, =
DN 19 70. junius 25.
Hajdú Gyuláról.
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Harsányi Márta: A Csébyék. = DN 1964. december 2.
I-Iarsányi Márta Szemtanuk emlékeznek. = DN 1970. március 14.
Hársfai István: Százéves a Pécsi Gázgyár, = DN 1970. szeptem­
ber 12,
/Hat/ 6-osok, Irta S. G. /Somogyi Géza/. = DN 1951. május 21.
A pécsi 6-os katonai felkelésről.
A /hatodik/ 6. honvéd gyalogezred felkelésének napja, - 1918. má­
jus 20, = MB 1968. május 14.
Helytörténeti pályázat, - Három történeti jubileum. - Maradtak-e 
tárgyi emlékek 1918-ból? = DN 1968. január 25,
"Hirdesse a tábla azok dicsőségét, akik elsőként harcoltak az 
eszméért." Múltat idéző emléktábla-avatás Komlón. = Bányász 
Ifjúság. A KISZ Trösztbizottságának Tájékoztatója. 1965. novem­
ber 23.
Hősi napok- = DN 1964, november 15,
Komlói bányászokról.
Hősökről szólnak. = Baranyai Művelődés, 1958. junius. 5-16. p. 
Részletek a pécsi és baranyai tanulók pályamunkáiból,
Húsz éve államosították a bányákat. Irta: B, J. = MB 196 5. de­
cember 28.
A bányamedence korábbi életére vonatkozólag is.
Huszár Gyula: Bányamunkások a munkásosztály harcában. =
Bányamunkás, 1948, január 10, 24, február 7, 21, március 13. 
április 10. május 1, 29, junius 12, juiius 10, 23, augusztus 20, 
szeptember 3. 17, október 29.
A junius 12, julíus 23, szeptember 3. sz.-ban a pécsi bá­
nyászokról.
Huszár Gyula: Bányamunkások a munkásosztály harcában, = 
Bányamunkás, 1950. 32. évf, l.sz.
Az idén is fellobog a csertetői bányászőrtüz. = DN 1968. feb­
ruár 11,
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Igaz Sándor: Diszdoktorrá avatták Hajdú Gyula professzort. = DN 
1966. október 22.
A pécsi jogi egyetemen.
Igaz Sándor: Emlékezés a 100 éves Doktor Sándorra, = DN 1963. 
december 24,
Igaz Sándor: Negyven évi föld alatti munka után nyugdíjba megy 
Kusz János, országoshirü komlói vájár, = DN 1959. szeptember 
13,
Igaz Sándor: A Nemzeti Tanács elnöke, dr, Doktor Sándor forra­
dalmi tevékenysége megyénkben, = DN1968. november 7,
Az 1918-1921. években.
Igaz S/ándor/: Uj utak és lehetőségek a pécsi munkásmozgalom tön- 
ténetének feltárásában. = DN 1964. junius 2 5.
Jugoszláv történész az együttműködés szélesebbkörü kiépítésé­
ről. Löbl Árpád /irói nevén Lőrinc Péter/ novi-sadi egyetemi 
tanár, történetiró az 1919. évi pécsi munkásmozgalomról.
Jéhn József: Május elseje. = Pécsi Tanácshiradó, 1959. május 1.
Kállay István: A szászvári bányászok hősi harca az ellenforrada­
lom ellen 1919-ben. = UK 1956. március 6.
Kapalyag Imre: Cséby testvérek. = Népszabadság, 1958, október 
18,
Kapu László: Bányászsorsok. Bátai Sándor: "Elégedett vagyok",
= MB 1971. augusztus 24,
Bálái Sándor a mecseki szénmedence egyik bányászának éle­
téről,
Kapu /László/: 25 éve történt 'Vasason. = MB 1970. január 20,
Kászon József: Munkásmozgalmunk harcosai. - Egy kékfedelü 
könyvről, ~ Baranya megyei biográfia, = DN 1967, december
31.
Kasznár Zoltán: Száz éves a Pécsi Kesztyűgyár, = ^Bőripari 
Dolgozók, 1961, szeptember.
Kékesdi Gyula: A történelem sodrában. = Népszabadság, 1965, 
december 19,
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Gyetvai Jánosról, a Pécsett és Baranyában is szereplő munkás- 
mozgalmi veteránról.
Kelle Sándor rajza Lefkovics Ernő munkásmozgalmi veteránról,
= DN 1959. május 10.
Kenesei István: Carl Schmidt, = Neue Zeitung, /Bp./ 1970. julius 
7.
C. Sch. komlói bányász.
Kéri Tamás: Az egykorú sajtó tükrében.: Az őszirózsás forradalom. 
= DN 1968. november 7.
Kéri Tamás: Az egykorú sajtó tükrében. = DN 1969, január 5,
1918. december 14-től 1919. január 5-ig a helyi események fel­
sorolása.
Kéri Tamás: 1919. február 22-től általános sztrájk Pécsett, = DN 
1969. március 9,
K/éri/ T/amás/: A forradalom katonája. = DN 1967. november 19,
Kéri Tamás: A közelmúlt története. Munkásmozgalmi dokumentumok, 
veteránok visszaemlékezései a megyei pártarchivumban. - Közre­
adják a munkásmozgalmi vezetők életrajzát, = DN 1968. április 
2 7.
Kéri Tamás: Méltó megemlékezések, Harmadszor Ítélték oda a 
Doktor Sándor pályadijat, Tiz dolgozat, feltűnően magas szín­
vonal. = DN 1966. junius 11,
Kéri Tamás: Ötven éve történt, A pécsi 6-os lázadás, = DN 1968, 
május 19.
Késmárki János: Sztrájk után, = MB 1965. március 2.
Az 1937, évi sztrájk után,, a mecseki szénvídéken.
Két levél a régi május elsejékről: Harminc évvel ezelőtt, = UK 
1956. április 29.
’J
Sztipánovics Kálmán 1926-ról, Vukicsevics Géza 1931-ről em­
lékezik,
/Kilenc/ 9 évtized mérlege. = MB 1967. október 10,
A 88 éves bányász: Perneclter József élete0
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Kiss György: Ápoljuk a kommunista mozgalom Baranya megyei har­
cos hagyományait. = DN 1955. november 5.
Beszámoló a még élő kommunisták visszaemlékezéseinek össze­
gyűjtésére ^alakult bizottság munkájáról.
Kiss István: Komló 1958. április 4, A. múlt - A jelen - A jövő. = 
UK 1958. április 4.
Kitüntetések a párt megalakulásának 40. évfordulója alkalmából. = 
DN 1958. november 21.
A klerikális reakció megyénk történelmében. = DN 1955. junius 26. 
TTIT Filozófiai Szakosztályának ismertetése 1848-1945-ig.
Kolozsvári Endre: Emlékmű a Csertetőn. = Népszabadság, 1962. 
február 23.
A pécsi bányászok éhségsztrájkja és a csendőrsortüz emlékez­
tetője.
Komló az 1919-es Tanácsköztársaság idején. = UK 1958. március
2 2 ,
Komló az 1919-es Tanácsköztársaság idejpn. = Szocialista Komló 
/Az MSZMP Komló városi Biz, és a Városi Tanács jubileumi 
kiadványa,/ 1970, április 4.
Az Uj Komló c, lapban 1958, március 22-én megjelent cikkek 
újbóli közzététele.
Komlói bányászelvtársaink hóhérai a népbiróság előtt. = D Népsza­
va, 1946. szeptember 4.
A Komlói városi Tanács megsárgult aktái. = DN 1953. március 29, 
április 2, 8.
Panta József komlói vájár korjellemző kérvénye 1929-ből.
Kopasz Gábor: Antantmegszállás Baranya megyében. = DN 1968. 
november 17.
Érinti a munkásmozgalom helyzetét is.
Kopasz Gábor: A baranyai forradalmi direktórium. = DN 1969, 
március 21.
Kopasz Gábor: Az 1905-ös nagy bányászsztrájk, = DN 1966. 
julius 5„
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Kopasz G-ábor: A felszabadulás krónikája. = DN 1970, március 3,
7, 10, 14, 17, 21, 24, 28.
Kopasz Gábor: Ötven éve történt, /A Tanácsköztársaság évforduló­
jára./ - 126 folytatásos kiscikk, = DN 1968, október 1, 3, 5, 8, 10,
1 2 .  15, 17, 19. 22, 24, 26, 29, 31, - november . 2. 5, 9, 10,
12 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, - december 3, 5, 7, 10, 12, 15,
17, 19, 21, 28, 30, - 1969. január 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23,
25, 28. 30, - február 1, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20. 22, 25, 27,
- március 1, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 27, 29, - ápriliw
1, 3, 10, 12, 15, 17, 19, 22. 24, 26, 29, - május 1, 3, 6, 8, 10,
13, 15. 17, 20. 22. 24, 27, 29. 31, - junius 3, 5, 7. 10, 12, 14,
17, 19, 21, 24, 26, 28, - juiius 1, 3, 5. 8, 10, 12, 15. 17, 19,
22, 24, 26, 29, 31, - augusztus 2.
Kopasz Gábor: Sásd és a Tanácsköztársaság. = "Sásd és Vidéke" 
jubileumi szám, 1969, március 21.
/Dunántúli Napló gondozásában megjelent külön szám./
Kopasz Gábor: Sásd mint ideiglenes megyeszékhely. = DN 1968., 
december 15.
Mozgalmi vonatkozásokkal.
Kopasz Gábor: A tanácskormány lemondása után, = DN 1969, au­
gusztus 3 ,
Baranya megyei helyzet.
Koszorús Gyula "ígérni nagyszerűen tudtak. Régi választások a 
szemtanú hitelességével. " = UK 1963, január 4,
Koszoruzási ünnepség, előadások, kiállítások. Megemlékezés a pé­
csi pünkösdi lázadás 50, évfordulójáról. = DN 1968. május 12,
Kovács Dezső: Mit jelentett a múlt, és mit jelent ma nekünk a bá­
nyásznap? = UK 1952, szeptember 5.
Kovács Györgyöt 12 évi kényszermunkára és vagyönelkobzásra, 
Szeli Istvánt 8 évi kényszermunkára ítélte a pécsi népbiróság 
/Komlón/. = D Népszava, 1946. szeptember 17.
Kőmives Imre: Emlékezés az első MSzMP megalakulásának 35, 
évfordulójára. = Népszabadság, I960, április 14,
Körösi Lajos: Pécs felszabadulásának dicsőséges napja. = DN 
1964- november 29.
Visszapillantásokkal a korábbi eseményekre is.
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Kővágó László: Csendőrsortüz a pécsi bányászokra 1937-ben, = 
Magyar Rendőr, 1961. február 11.
1937. február 24-én.
Krancz Pál: Május 1. a mi ünnepünk! = DN 1957. május 1.
Kurucz Pál: "Azok a régi szép idők ..." 1908 a csendőrszurony ár­
nyékában. = DN 1958. szeptember 25.
Lajos Géza: Fábián Béla, a hős partizán. = Somogyi Néplap, 1969. 
február 19.
/Lakatos Józsefről/ "A mozgalom nevelt embert belőlem". = UK 
1957. október 5.
L. J. az épitőmunk'sok szervezkedésében és mozgalmában ját­
szott szerepet.
Lámpatörésért egy havi fizetés. = UK 1959. március 28.
Élmény a Horthy-korszakból.
Lángbetüs feliratok. Május 1. a Kisréten - a Zrinyi utcai történe­
lemóra. = DN 1961. április 30.
Lázadás a háború ellen. = Magyar Rendőr, 1968, 21.sz.
A pécsi katonai felkelés 50. évfordulójára.
Lázár Ervin: A Szocialista Diákok Szervezetének utolsó elnöke.
= DN 1958. november 22.
Beck Soma egyetemi tanár emlékei az 1905-ös orosz forradalom 
megünnapléséről, Vágó Béláról és Réti Lórándról.
Lefkovics Ernő elvtárs. = DN 1958. november 20.
Lefkovics Ernő, történelmi napok hőse. = DN 1958. március 19.
A Magyar 'Tanácsköztársaság baranyai eseményeiről szóló 
cikk.
Lefkovics Ernő visszaemlékezése. = Baranya megye 1919-ben.
Szerk. Mitzki Ervin. Kiadta az MSZMP Baranya megyei Bizott­
sága Propaganda és Művelődésügyi Oszt. Pécs, 1969. Szikra 
ny. Pécs. 47-54. p.
A legidősebb pécsi nyomdász. = DN 1969. május 10.
_..._.,.Kaszapovics Ferenc életéről.
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Leleplezték Győrött Vagi István emléktábláját. = Népszabadság,
1970. március 13.
V. I. az 19 20-es években kiemelkedő szerepet töltött be Pécs 
és Baranya szocialista szervezkedésében is. 1922-ben a Pécsi 
Szociáldemokrata Párt titkára volt. 1925-ben az MSzMP veze­
tője. 1927-ben letartóztatták és 4 évi börtönre Ítélték. 1932-ben 
a SzU-ba emigrált, ahol a törvénysértések áldozata lett,
Leleplezték Tarr Imre emléktábláját. = DN 1966. október 23,
T. I. MÁV-ti'Sztviselő /1900-1937/ a szerb megszállás alatti 
Pécsen játszott jelentős szerepet a szocialista ifjúsági mozga­
lom - s általában a pártélet fellendítésében. Részt vett a Munkás, 
az Ifjúmunkás és az Ifjú Harcos cimü lapok szerkesztésében. 
1921-ben Jugoszláviába emigrált. Bécsben agitátorrá képezték 
ki s visszakerült Magyarországra. Győrben kezdett munkájához. 
Elfogatása előtt ismét Bécsbe szökött, majd Pestre jött vissza. 
Működését leleplezve, 1 évi börtönre Ítélték. Kiszabadulása után 
rövidesen ismét perbe fogták, de külföldre menekült. 1925-től 
megszakításokkal, Franciaországban élt; felelős szerkesztője 
volt a párizsi Szabad Szó c. lapnak, vezetője, majd titkára a 
Francia Kommunista Párt Magyarnyelvű Pártszervezetének. 
1936/37-ben Spanyolországban harcolt egy magyar zászlóalj po­
litikai biztosaként. 1937-ben esett el Huescánál.
Lippenszky István: Baranya nagyjai. = DN 1965. október 31.
Baranya megye Íróin, tudósain, művészein kívül az 1848-as sza­
badságharc, a Magyar Tanácsköztársaság harcosairól /köztük 
Hornung Edéről/ emlékezik meg.
/Löbl Árpád = Lőrinc Péter/: Uj utak s lehetőségek a pécsi munkás­
mozgalom feltárásában. A jugoszláv-magyar együttműködés szé- 
lesebbkörü kiépítéséről. = DN 1964. junius 25.
Ma este fáklyás felvonulás, koszorúzás Csertetőn. = DN 1963, 
augusztus 31.
Ma kezdődik a Tanácsköztársaság 40. évfordulója alkalmából rende­
zett tudományos ülésszak. = DN 1959. március 18.
Magyar László: Amikor a mérnök kubikolt. = DN 1962. junius 2.
Az értelmiségiek helyzete az 1930-es évek elején.
Magyar László: Fel vörösök, proletárok... = DN 1958. december 19. 
A címbeli kezdetű induló eredetéről. Pécsi vonatkozások.
Magyar László: A sírkő vádol. = DN 1958. december 25.
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A siklósi származású Hajdú /Hirschfeld/ Imréről, aki politikai 
megbízott volt a Vörös Hadseregben, Dombóváron végezték ki 
1919-ben.
Magyar L/ászló/: Vörös pünkösd hétfőjén, = DN 1961, május 21.
Három bányamunkás veterán emlékezése a pécsi 6-os felkelés­
ről,
Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága: Felhí­
vás az 1919-es Magyar 'Tanácsköztársaság volt harcosaihoz,
= DN 1959, január 23,
Magyar Tanácsköztársaság leverésének utóhatása Pécsett. = DN 
1959, május 26,
/A hősi múlt krónikája./
Május elseje, = UK i960, április 26.
Az 1942-es május elsejéről.
Május elsejék: 1890-1957. = DN 1957. április 25, 26, 27,
Mándoki László: Megírják a pécsi 6. gyalogezred felkelésének tör­
ténetét, = DN i960, május 21.
Marafkó László: Doktor Sándor emlékkiállítás. = DN 1969. márdi us
21 .
Március 14-től augusztus 1-ig. Gazdag ünnepi és kulturális prog­
ram hazánk felszabadulása 20. évfordulója felkalmából. = DN 
1965. március 12,
Markwart Károly: Májusi üzenet, = MB 1965. április 27,
Régi munkásmozgalomra vonatkozólag is.
A mártírhalál évfordulóján emlékművet avattak Komlón, = DN 1970. 
november 5.
Csizmazia Gyuláról.
Máté György: Eskü a pécsi Széchenyi téren ötven évvel ezelőtt: 




Mátraházi István: A törvényszék előtt. Pécs, 1942, = DN 1959. 
október 21.
Doktor Sándor élitéltetéséről.
Mátyás Mihály: A katolikus kör tagságtól a forradalomig. = MB 
1965. junius 15, 22, 29, julius 6.
Mecseki bányászok életével és mozgalmával kapcsolatos.
Mecsekszabolcson. /Az első sztrájk 1893 júniusában,/ = DN 1961. 
november 12.
Medveczky László: A százéves bánya és bányászai, = Népsza­
badság, 1968. augusztus 31.
A Pécs vidéki Vasas-bányáról.
Meghalt Berki Pülöp elvtárs. = DN 1962. november 25.
A munkásmozgalmi veterán nekrológja.
Meghalt Nádor József. = Népszabadság, 1968. február 13.
A munkásmozgalom baranyai veteránja.
Meghalt Szegedi József a pécsi munkásmozgalom veteránja. = 
Népszabadság, 1968. március 9.
1949-1952-ig a komlói Építőipari Vállalat igazgatója.
A Megyei 'Tanács VB ülése. Ötvenéves jubileumok. Diszünnepség 
Sásdon, Komlón, leleplezik Kun Béla szobrát. = DN 1969. 
január 11.
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója.
Méltó utódai vagyunk az 1919-es tsz-nek. Jubileumi ünnepség 
Gödrén, = DN 1969. március 28.
Emlékezés a Gödrén /Vidák-pusztán/ 1919-március 27-én ala­
kult tsz-ről.
Mentsük meg az elkallódástól a pécs-baranyai munkásmozgalom 
történeti emlékeit. = DN 1961 február 10.
Merényi Léiszló: Baranyai munkások harca 1-918 élejéru ... 
/Háboruellenes mozgalmak./ = DN 1968. február 4,
Merényi László: Baranyai munkások harca 1918 júniusában. 
/Háboruellenes mozgalmak./ = DN 1968. junius 16.
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Merényi László: Harcban a háború ellen. - Ötven éve történt. =
DN 1968. augusztus 25.
Mozgalmak Pécsett és környékén 1918. julius-szeptemberben.
Merényi László: Október visszhangja Baranyában. = DN. /Képes 
melléklet./ 1967. november 6.
Merényi László: Ötven éve történt: Sztrájkok, tüntetések. = DN 
1968. május 1.
1918. április-májusi mozgalmak.
Mérey Klára, T.: Az 1905. évi agrárszocialista mozgalom Baranyá­
ban. = DN 1953. március 1.
Merly, Christine: Selbst nach dreizehn Jahren noch. = Neue Zeit­
ung /Bp./, 1968. november 22.
A komlói bányász Lerch-családról.
Mesterfalvi Gyula: Egy bányász emlékezik. = DN 1958. julius 13. 
Metelka István p '  csbányatelepi bányász élete.
Mesterfalvi Gyula: Egy hir margójára. = DN 1959. május 1.
Május elsejéről és a munkások munkaidejéről - visszapillantva 
a korai időkre is.
Mitzki Ervih: Vörös zászlóval a kezében ... = DN 1962. junius 15. 
Emlékezés Tarr Imrére.
Molnár István: Ifjú Proletár. = DN 1969. január 2.
A Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének lap­
járól.
Molnár István: "A munkások márciusa." = DN 1963. március 16,
Molnár István: Néphatározat! = DN 1968, december 8.
Az 1918-as polgári forradalom eseményei a "Munkás" c. szo­
ciáldemokrata lap beszámolói alapján.
Molnár István: Pécsi május elsejék. = DN 1969. május 1. 
Molnár István: Szabad május elsejék. = DN 1958. május 1.
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Molnár István: "Szavazás a csendőrszuronyok árnyékában," Képek 
a baranyai munkásság választási küzdelmeiből, = DN 1962, 
február 14.
Összeállítás a "Munkás" c. szociáldemokrata pécsi lap első vi­
lágháború előtti számaiból.
"A mozgalom nevelt belőlem embert." = UK 1957. október 5.
Lakatos József, az Építő Vállalat igazgatójának elmondása alap­
ján.
Munkásmozgalom az irodalomban cimü kiállítás Pécsb'nyán. = MB 
1969. január 14.
Komlói vonatkozásokkal.
A munkásmozgalom régi harcosainak és a pedagógusok találkozója 
a Nevelők Házában. = DN 1956. március 23,
Pécsett. Gergely Lajos, Krancz Pál, Györkő Antal emlékezései,
A munkásosztály helyzete a Horthy-korszakban. = DN 1955. októ­
ber 7.
Nagy Perenc: Negyven éve: Illegális bányászkonferencia Losoncon, 
= Népszabadság, 1968. február 27.
Komlói és pécsi vonatkozások.
Nagy László: Emlékezés Cséby Lászlóra - Mártírok életútja. = 
Tolnamegye Ifjúsága, 196 4. 5.sz.
A szekszárdi katonatanács egykori elnökéről.
Négy baranyai a kitüntetettek között: Magyar internacionaliáák ki­
tüntetése a Szovjetunió nagykövetségén. - Vörös csillag érdem­
rend kitüntetést kapott Bíboros István /Sásd/, Dégi János /zádor/, 
Gombos Gyula /Szigetvár/, és Kolbert György /Pécs./ = DN
1967. november 16.
Negyven esztendeig az élvonalban. = UK 1959. március 28,
Sütő Mihályról.
Negyven év a munkásmozgalomban. = DN 1965. november 4.
Gál Istvánról.
Negyven éve történt. = UK 1959. május 1.
Csordás Mihály komlói munkásmozgalmi veteránról.
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A n egyven éves Kommunista Párt harca Komlón. = UK 1958, no­
vember 19.
A nemzet nem feledkezik meg az ellenállási mozgalom hősi halotta­
inak hozzátartozóiról. Nemzeti gondozásba vették a nyilas pri­
békek által kivégzett Csizmazia olvtársunk ügyét, = D Népszava, 
1945. december 2 9 .
Az ötvenéves évfordulón kitüntették a hősi harcok résztvevőit. = 
DN 1969, március 20,
Pécsi-bar anyai veteránok.
Pálfalvi Nándor: Bányászok a múltról, a jelenről és a jövőről: 
Elindul egy vonat. = MB 1967. augusztus 2 9.
Az 1937. évi foglalásos éhségsztrájk után elbocsátott DGT-bá- 
nyászok kivándorlása, /P. N, bányász, a cikk ir5ja is 
közöttük volt,/
Pálfalvi Nándor: A tizenegyes csapat. = MB 1965. március 2, 
Appelshoffer József szabolcsi bányász.
P/álinkás/ Gy/örgy/: Dokumentumgyü'jtemény Baranya százéves 
munkásmozgalmáról. Nyomdában az első kötet, = DN 1968, 
szeptember 13»
P/álinkás/ Gy/örgy/; A munkásmozgalom pécsi úttörői: Százéves 
a Pécsi Nyomdászegylet. = DN 1969. február 29.
P/álínkás / Gy/örgy/. Ötv en év távlatából. Cattaro hősei: Beliczay 
Béla, = DN 1968, február 1.
P/álinkás/ Gy/örgy/: A tizenkilencesek klubja. = DN 1964, augusz­
tus 18.
A pécsi és baranyai veteránokról.
Pálinkás Károlyné: Egy veterán har cos köszöntése, /Defkovics 
Ernő, egykori pécsi vasutas 1918-ban kommunista sajtót szer­
vezett,/ = Magyar Vasutas, 1963, augusztus 15,
Pálinkás Károlyné: Ötágú, fénylő csillag, = UK 1957, augusztus 
22, 24, 28, 31, szeptember 7, 11, 18, 21, 25, 28,
Árpád Sándor a kivándorolt, ma j d 1952-ben Komlóra vissza­
tért bányász életéről.
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Pályázatok munkásmozgalmi gyűjtésre. = DN 1958. február 9. 
Pécsi, baranyai viszonylatban.
Parragi /György/: Emlékeim 1918. május 2o-ról. = DN 1958. május
2 0 .
A 6-os katonai felkelésről.
Pártunk küzdelme, harcos félévszázada. Kibővített ünnepi pártbi­
zottsági ülés a Puskin Művelődési Házban. = DN 1968. novem­
ber 22.
Csendes bajosnak, a Baranya megyei MSzMP titkárának ünnepi
beszéde.
Pécsbánya 1905. Azok a régi szép idők. = DN 1958. szeptember
17.
Az 1905. júliusi bányászsztrájkról.
A pécsi bányászok sztrájkmozgalmai 25 évvel ezelőtt. = DN 1959. 
november 8.
Az 1934. évi foglalásos éhségsztrájkról.
A pécsi ellenállás támogatása Kaposvárról. = DN 1959. április 12. 
/A hősi múlt krónikája./
Pécsi emigráns levele a múzeumban. = DN 1965. junius 10.
Tarr Imre 1924-ben írott 3 leveléről.
A pécsi épitőmunkások sztrájkja 190 5-ben. Adalék egy kiállításhoz. 
= DN 195 7, május 31.
A "Pécsi Est" és a "nép". = DN 1959, április 24,
A P.E. cimü szocialista lap értékelése az 1919-es forradalom 
megítélése szempontjából,
A  "Hősi múlt krónikája" összefoglaló cim alatt,
A pécsi 6-os katonai lázadás ... /Részlet Hajda Gyula elvtársnak 
"Harcban elnyomók és megszállók ellen" cimü most megjelent 
müvéből,/ = DN 195 7. junius 6.
Pécsi munkásmozgalom a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása 
előtt. = DN 1959. március 18.
/A hősi múlt krónikája,/
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A pécsi munkásmozgalom fellendülése a szerb megszállás utolsó 
éveiben. = DN 1959. junius 23.
A pécsi munkásság helyzete a Tanácsköztársaság napjaiban. = 
DN 1959, április 15.
/A hősi múlt krónikája./
A pécsi "Munkás" újság. = MB 1967. május 30, junius 6.
A pécsi szénme dence hősei, = DN 1959. március 15.
/A hősi múlt krónikája./
A pécsi szociáldemokrata és kommunista pártszervezet megállapo­
dása. = Szabad Nép, 1946. szeptember 12.
A pécsi vörös dandár. = DN 1959. április 3.
A pécsi vörös dandár akciói és feloszlása. = DN 1959. május 7, 
/A hősi múlt krónikája./
A pécsi vörös dandár vértanúi. = DN 1959, május 14. 
/A hősi múlt krónikája./
A pécsvidéki bányászok harca az áruló jobboldali szociáldemokra­
ták ellen 1919-től 1944-ig. Részletek Babies András: "A pécs­
vidéki kőszpnbányászat története" c. könyvéből. = PB 1952. 
augusztus 9, 16.
Piegl János: Bányászaink társadalmi rendünk harcos katonái, = UK 
1959. szeptember 4»
A komlói Szénbányászati Tröszt igazgatójának vezércikke a 
IX. bányásznapra. Visszapillantás a korábbi évtizedek bányászai 
életére és munkájára.
"Piros Pünkösd Pécsett." Emlékünnepség a pécsi katonai felkelés 
50, évfordulója alkalmából. = DN 1968. május 21.
Pusztai József: Akinek szobrot állitunk: Csizmazia Gyula, a há­
nyás zpartizán. = MB 196 9. junius 17,
Pusztai József: Az ellenállási mozgalom mártirja. Emlékezés Eábián 
Bélára, = MB 1969. december 2.
/Pusztai/ j/ózsef/: Hajdú Gyula köszöntése. = DN 1971. május 9,
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Pusztai József: Kilencvenöt éve alakult meg a Pécsi Nyomdász­
egylet. = DN 1964. május 14.
Typographia c. lapból vett idézetekkel.
Pusztai /József/: Kiss Ernő. = DN 1971. október 3.
K.E. dél-baranyai munkásmozgalmi harcos /1909-1941./ 1941. 
október 3-án végzeték ki.
Pusztai József: A parlamenter. Steinmetz Miklós kapitány születé­
sének 50. évfordulójára. = DN 1963. október 4.
P/usztai/ J/ózsef/: Régi május elsejék. = DN 1956. április 30.
1898, 1906, 1919, 1926, 1936.évi pécsi május elsejék.
Százéves a Pécsi Nyomdászegylet. = DN 1969. fev ruár 29»
Pusztai József: Százharmincegy éves Pécs sajtója. = DN 1963, 
december 8.
"Munkás" c. szociáldemokrata lapról is.
Rab Ferenc: A csertetői gyilkos. = (DN 1957. október 6.
Noé János csendőrtörzsőrmesterről.
Rab /Ferenc/: Egy életet a munkásmozgalomért. = DN 1957. má­
jus 1.
Babella Károlynéról.
Rab Ferenc: Ma huszonöt esztendeje. Csizmazia Gyulára emléke­
zünk. = DN 1969. november 4.
Ragoncsa János: A bakancs. = DN 1958. szeptember 6.
Bányász-megemlékezés a Pécs vidéki Ferenc József-akna 
életéből.
Ragoncsa János: SAS. = DN 1958. szeptember 14,
Egy István-aknai bányász élménye 1938-Jból,
Ra/jnai/ Jó/zsef/: Beszéljenek a fizetési cédulák. = UK 1958, 
juliius 9.
Komlói bányászok kereseti viszonyai a Horthy-korszakban.
Rajnai József: Három nemzedék. = UK 1957. május 29.
A komlói Bátai-család életéről.
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Régi harcosok nyomában. A munkásmozgalom helyi történetének 
kutatásai. = DN 1968. szeptember 28.
Régi magyar május elsejék. = Uj Világ. 1954. április 29. /2.sz./
Az 1943,évi mecsekszabolcsi készülődésről. /Az Uj Világ a 
Magyar-szovjet Barátság lapja volt./
Régi május elsejék, = UK 1957. április. = UK 1957. április 20,
24, 27, 1958. április 16.
Reinhardt András: Emlékezés a felszabadulásra. = UK 1958. novem­
ber 29.
Komlóval kapcsolatban.
Reinhardt András: Emlékezzünk 10 évvel ezelőtt elhurcolt 16 elv­
társunkra, = UK 1952. junius 6,
Rendezvények a Tanácsköztársaság tiszteletére. = DN 1968. már­
cius 21.
Révész Mihály /nemzetgyűlési képviselő/: Gondolat a bányavidéken. 
ä D Népszava 1946. julius 22.
A bányamunkások életkörülményeiről»
Révész Tibor: Régi májusok. = DN 1967. április 30.
Ruzsits Endre: Tetemrehivás Komlón, Megrendítő vallomások a bün- 
per helyszíni tárgyalásán. = D Népszava, 1946, szeptember 13.
A Szeli-féle per.
S. Nagy Sándor: A fegyver visszalő, = DN 1961. január 15.
Az 1936.évi Pécs-vidéki bányamunkás bérmozgalom.
S„ Szabó László: Egy bányász élete. = MB 1969, szeptember 16. 
Balogh István komlói bányász élete.
Sándor László: Bányászat és bányászok, = MB 196 7.
1„ Az első bányavállalkozók a feudalizmus korában, /junius 6./
2. A kapitalista termelés kialakulása és az első bányamunkás­
mozgalmak a Tanácsköztársaságig. /Junius 13./
3. A kapitalista termelés kialakulása. /Junius 20,/
4. Élet az ellenforradalmi rendszer ideje alatt, /Junius 27./
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5. A sztrájkok elterjedése és okai. /Julius 4,/
6. Sortüz dördül Csertetőn. /Julius 11./
Sásd a forradalomban. = DN 1968. november 20.
1918/1919-ben.
A sásdi direktórium egyetlen élő tagjának előadása Komlón. =
DN 1969. október 1 .
Pécsi Mihály kiskunfélegyházi lakos.
Sólyom József: A Lerch család. = Népszabadság, 1963. szeptem­
ber 1.
A százéven át bányászkodó Lerch-családról.
A somogy-vasasi bányászifjuság élclapja 1920-ban. = MB 1966. 
julius 19.
Somogyi Élet cimen jelent meg. Valter Jenő szerkesztette, s a 
pécsi Egyenlőség ny. állította elő.
Somogyi Géza: Az üstiögi kiserdő, = DN 1965, május 6.
A pécsi szocialista munkások ünnepségeinek kedvelt színhelyé­
ről,
Sortüztől a hatalomig. = DN 1950. április 4.
Bányászok mozgalmi élete 1929-1937.
Stier József: A bányásznap előtt, = DN 1958. szeptember 5.
A bányászok mozgalmi életéről és mozgalmairól is az 1929- 
1945. évek között.
Stier József: Köszöntő és emlékezés. = MB 1963. szeptember 1.
A bányásznap alkalmával.
Stier József: A Nagy Október győzelmének fényénél. = MB 1967, 
november 7.
Vonatkozások a magyarországi bányászokra /a mecsekiekre is/ 
nézve is.
Szabó Perenc: Nem kell a király. = DN 195 9. január 4,
Szabó Gyula: Adatok a Pécs-baranyai munkásmozgalom történeté­
hez. I. Datinka Sándor és a pécsi bányászok. = MB 1966.jun.28.
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Szabó Gyula: Egy érdekes dokumentum a pécs-baranyai bányászok 
mozgalmi történetéből, = Mecseki Bányász, 1966, julius 5.
Szabó Gyula: Az első demokratikus ifjúsági lap megindulása Bara­
nyában, A pécsi egyetemi antifasiszta ifjúság tevékenysége 
1944-ben. = DN 1966. május 15.
A "Szabad Diákfront" c, illegális lapról.
Szabó Gyula: A kortárs is úgy látta ... Reflexiók és történelmi ada­
lékok Kodolányi János "Vízválasztó" c. regényéhez. = DN 1961» 
szeptember 3»
Több munkásmozgalmi vonatkozással.
Szabó Gyula: Kortársi emlékezés La'tinka Sándorra. = DN 1961. 
április 6,
Baranya megyei munkásmozgalmi vonatkozású cikk.
Szabó Gyula: Pécs szükségpénzei 1919-1921-ben. = A Janus Pan- 
nonnius Muzeum Évkönyve 1961. Szerk.: Szabó Gyula. Pécs, 
1962, Kiadja a Janus Pannonius Muzeum, - Pécsi Szikra ny, 
105-128, p,
Baranya és Pécs szerb-megszállta terület gazdasági élete kere­
tében a jelzett időszak párt- és szakszervezeti viszonyairól is.
Szabó Gyula: Uj adatok egy régi munkásmozgalmi dal múltjához. = 
DN 1962. április 30.
A "Pel vörösök proletárok" c. dalról, amelyet a pécsi munkások 
az 1905. május 1-i felvonuláson énekeltek.
Szabó István. = UD 1946. március 29.
Nekrológ Szabó Istvánról, aki 1919-ben a direktórium tagja volt.
Szabó Zsigmond: A 7, számú vádlott. = UK 1963. május 24.
Csordás Mihály munkásmozgalmi veteránról.
Szálai János: Egy apátplébános naplójából, = DN 1963. április 4.
Tihanyi János mohácsi apátplébános kéziratos naplójáról, amely 
az 1944. október-novemberi harcokról és egyéb /mohácsi/ ese­
ményekről szól,
Szalai János: A zászlótartó. = DN 1954, december 5, 
Partizánharcok a Dráva Bar anya-megyei szakaszán.
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Száz éve. = DN 1969. május 10.
A pécsi nyomdászegyletről.
"Száz munkásmozgalmi dokumentum az 1914-1915. közötti időből. 
A pécsi Leöwey Leánygimnázium gyűjtése felszabadulásunk 
20. évfordulójára." = DN 1964. julius 24.
■108 tanító - egy állás. = DN 1959. junius 7.
Egy baranyai tanító visszaemlékezése.
Szegedi József. = DN 1968. március 8.
Nekrológ Sz. J. munkásmozgalmi veteránról.
Szentirányi József: Baranyai tanítók a Tanácsköztársaságban, = 
DN 1959. április 26.
Szinkovich Márta: Birtokszocializálások Baranyában I9l9-ben, = 
DN 1969, junius 22.
Szita László: A nagy sztrájk. /1919. február 22 - március 13./
= DN 1969. február 23.
Tüntető sztrájk a szerb megszállás ellen.
Szita László: Az első baranyai munkásujság: Népbarát és 
Volks-Breund. = DN 1971. december 5,
/Szita László/: Emléklapok régi pécsi május elsejéről. = DN 
1958. április 24.
Szita László: Hősi harcokra emlékezünk, = DN 1957, február 24. 
Az 1937, évi pécsi bányászsztrájkról - 2 fényképpel.
Szita László: Ötvenéves a kommunista ifjúsági mozgalom. A kom­
munista ifjúsági mozgalom kezdete Pécsett és Baranyában. = 
DN 1968. december 30.
Szita László: Szakszervezeti mozgalom 1918-1921. = DN 1969, 
január 19.
Visszapillantás 1891-től a helyi szakszervezeti mozgalom ese­
ményeire.
A szocialista ellenállás Baranya megyében és Pécsett a szerb 
megszállás idején. = DN 1959. január 8, 9.
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Sződy Szilárd: Végig a közös utón. = DN 1966. december 29»
Hódi Szilveszter és felesége munkásmozgalmi tevékenységéről 
és életéről.
Szövetkezeti mozgalmak a pécsvidéki szénmedencében. = BM 
1947. május 18.
Sztipánovics Kálmán. = DN 1971, december 8.
Sz. K.-ra megemlékezés, aki az Építők Szakszervezete Baranya 
Megyei Bizottsága elnöke volt.
Szűcs József elvtárs. = DN 1963, március 7.
Nekrológ a pécsi munkásmozgalom régi harcosáról,
Szüts István: így jutunk a csillagokig. = DN 1959, junius 21,
Szegedi József épitőmunkás, munkásmozgalmi veterán életéről - 
interjú nyomán,
Takáfcs József: Emlékezés Pábián Bélára, a pécSí partizán fiúra.
= Baranya Ifjúsága, 1965. április,
P. B, a Dráva-hid felrobbantásánál halt hősi halált,
A. Tanácsköztársaság 50, évfordulójára készülnek, = DN 1969. 
március 14»
A tanácsköztársasági jubileumi pályázat eredménye, = DN 1969, 
március 21.
Tarr Imre nevét vette fel a pécsi KISZ-iskola. = DN 1969. már­
cius 20»
Thiery Árpád: Háromszor húszévesek, = DN 1965, február 17,
Pataki MihályróJ, aki később a Mecseki Szénbányászati Tröszt 
igazgatója lett. Az interjúban némi visszaemlékezés a Horthy- 
korszak utolsó napjaira a mecseki szénmedencében.
Thiery Árpád: Köszöntés, Szruzsina Perenc nyugdíjas bányász­
nák. = DN 1962, szeptember 29.
Sz, P, bányászveterán.
Thiery Árpád: A partizán meg a sírja. = DN 1965, november 5» 
Csizmazia Gyuláról,
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Thiery Árpád' 'Történelmi monológ. = DN 1968. október 30.
Interjú Hajdú G-yulával az 1918-19. évi pécsi eseményekről.
Timár Henrik: A pécsi bányászok 1937. évi sztrájkmozgalmi tör­
ténete. = MB 1964. junius 30, julius 7, 14, 21, 28, augusztus 
4, 11, 18, 25, szeptember 1, 8, 15, 22,
Tóth József: Kik képviselték Baranyát? = DN 1958. október 5.
Az 1920, 19 22. évi képviselőházi választások nyomán.
Tóth József: A magyaroszági Szocialista Munkáspárt, mint a KMP 
legális szerve. = DN 1955. december 4,
Az MSzMP pécsi és baranyai tevékenységéről is tartalmaz 
adatokat,
Tursits Imre. = DN 1968. február 4.
T. I. munkásmozgalmi veterán.
Úgy élt, ahogy igaz embernek élnie kell. Szalai András emlékére 
márványtábla a Sopiana homlokzatán. = DN 1967. november 19,
Újabb, Doktor Sándorra vonatkozó dokumentumok kerültek elő. = 
DN 1963. augusztus 13,
Újabb terhelő vallomások hangzottak el a komlói bányászok de- 
portálói ellen, = D Népszava, 1946. szeptember 6,
Unger János: Komló hősei I9l9-ben. = UK 1957. március 20,
Uz György: Fegyverbe proletár, = UK 1959. február 24, 28, már­
cius 4. 7, 11, 14, 18, 21, szeptember 2$., 28, -
Munkásmozgalmi kisregény valóságos komlói személyekkel.
Uz György: Sóbálvány. = UK 1958. szeptember 24, 27, október 
1, 4, 7, 11,
A komlói bányászok életéről a kapitalizmus idején.
Vadász Ferenc: Elől járt a golgotás utón. Vági Istvánra emléke­
zünk. = Népszabadság, 1963. julius 24.
Vasvári Ferenc: A pécsi véres sortüz. = Fejérmegyei Hírlap, 
1962. február 22.
Az 1937, évi februári földalatti bányászsztrájkról és következ­
ményeiről.
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Vízhányó Imre: Bányászok a közéletben, = MB 1971, május 11.
Vízhányó Imre: A bányásznév helytállásra kötelezte őket. = DN 
1965, március 30.
Az egykori vasasi bányászokról. Siklósi György vájárról, aki 
orvos lett.
Vízhányó Imre: Bélévszázados hűség. = UK 1959. február 4.
Kovács József, a Vörös Hadsereg politikai megbízottjára, 
Tátink:»-- Sándorról emlékezik.
Vízhányó Imre: 90 év emlékeiből. = UK 1959. december 1.
Dudás József bányász elmondása nyomán..
Vízhányó Imre: Négy évtized a bányászatban, = MB 1970. október
10.
Weisz József Kossuth-bányai művezető portréja.
Vízhányó Imre: November 7 köszöntése. Emlékezés Csizmazia 
Gyulára. = MB 1969, november 11,
Vízhányó Imre: Ünnepi tanácsülés, szoboravatás Komlón. = MB 
1969. március 25.
A Magyar Tanácsköztársaság 50. éves jubileuma alkalmából.
Volt pécsi vörös katonák, = DN 1949, március 20,
Vörös pünkösd hétfőjén. Irta: M. B, /Magyar László/, = DN 1961, 
május 21,
Három bányamunkás szemtanú a katonai felkelésről.
Vörös Márton: Pécs felszabadulása. = DN 1954, november 28,
Weisz Andor: Cséby József. = Tolria megyei Népújság, 1957. 
augusztus 4.
Wieder Béla VII, Bányásznap. = UK 1952. augusztus 31,
Wimmer Imre: Az első pécsi kommunista nagygyűlés. = DN i960, 
február 1 7,
Pécs felszabadulása utáni első nagygyűlés 1945. február 18-án,
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Wimmer Imre: Egy pécsi szervezett munkás május elsejéi. = DN 
1958. április 27.
Wimmer Imre: 1919. május elseje Pécsett, = DN 1959. április 19.
Wimmer Imre: 1930. szeptember 1. A tüntetés visszhangja a pé­
csi sajtóban. = DN 1955. szeptember 4.
Wimmer Imre: A Magyar Tanácsköztársaság a pécsi sajtó tükré­
ben, = DN 1958. március 10,
Wimihr ímre: Mi célt szolgáltak az egyházi birtokok? = DN 1955. 
julxus 24,
Wimmer Imre: A pécsi bányászok sztrájkja. = DN 1960, január 8. 
Az 1925. január 8 - 12-i sztrájkról,
Wimmer Imre: Pécsi május elsejék. = DN 1958, április 26,
Wimmer Imre: A pécsi vörös dandár. = DN 1958, március 20.
Wimmer Imre: Régi magyar május elsejék. = DN 1954. május 1,
Wimmer Imre: Szegény proletárok harcos védelmezője, - Latinka 
Sándor halálának tizenötödik évfordulóján, = DN 195Ö. decem­
ber 19-
Wimme r Imre: A szociáldemokraták és az egyház 1919-ben, =
DN 1955, december 11.
A Pécsett megjelenő Dunántúl napilap cikke alapján,
Wimmer Imre: "Uj honfoglalás ..." = DN 1959. március 21.
I9l9 Pécsett és Baranyában.
Wimmer Imre: Világsztrájk 1919-ben, = DN 1959. julius 21.
Az 1919, julius 21-i sztrájk, amellyel az orosz-szovjetben 
dúló intervenciósok háborúja és a ma gyár Tanácsköztársaság 
elleni gazdasági blokád miatt tiltakozott a munkásság,
Wimmer Imre: Visszaemlékezések a Tanácsköztársaság napjaira, 
/Pillanatképek 1919-ből./ = DN 1956. március 21,
Z/abányi/ A/lajos/: Rohanunk a forradalomba. = UK 1959. ja­
nuár 7. /A szerző élményei az 1919-es forradalomról,/
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Zoboki Ibolya: Történelmi életképek, = MB 1966. junius 7, 14, 21, 
28. julius 2.
Taksonyi József bányászról, költőről, az illegális párt harcosáról,
Zs óv ár József: Aki beszélt Leninnel, = DN 195 9. jianuár 21.
Zámbó István szentegáti áll.gazd, dolgozója I. világháborús em­




Absinger Imre emlékezései. Pécs, 1964. 7 p. JPM. HO.
Az első világháborúra és a Horthy-korszak néhány mozgalmi 
eseményére vonatkozólag.
Adalékok egy pécsi munkásmozgalmi mártir életéhez. Összeáll. 
Szabó László. H.n. é.n. 7 p. JPM. HO.
G-álovits G-yörgy tevékenységéről.
Ádám Elek önéletrajza. Villány, 1961. 4 p, MSZMP BmB. Arch.Gyüj 
temény.
Az 3919-es pécsi-baranyai eseményekről is.
Arató Jenő: Pécs a kiegyezés korában /1867-1918/. 237 p. JPM. 
HO.
A munkásmozgalomra vonatkozóan 172-189. p,
Balázs Mátyás közlése az 1918-1921-es mohácsi munkásmozgalom 
róL Lejegyezte: Müller Géza. Mohács, 1968. 2 p, 1 fotó. JPM.
HO.
Az 1909-1932. évek közötti eseményekről,
Balázs Pál vasasi vöröskatona visszaemlékezése. Lejegyezte: 
Csepregi Erika, H.n. é.n. 5 p. JPM. HO.
Bakné Hegedűs Magdolna: A nagy októberi szocialista forradalom 
hatása a Pécs-baranyai, különös tekintettel a szigetvári munkás 
mozgalom fejlődésére. Pécs, 1968. 19 p. JPM. HO.
Baráti beszélgetés. Lejegyezte: Pete János. Pécs, é.n. 2 p, JPM. 
HO.
Szegedi József visszaerrilékezése.
Bejrkány Jenő: Visszaemlékezéseim Szibériára. H.n. é.n. 56 p.
JPM. HO.
B. Nagy Gusztáv: Munkásmozgalmi élmények, /Pécs, 1961./ JPM. 
HO. /L. az MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 6.sz. alatt is./
Húsz epizód leírása a szerző életéből az 1914-1945. évek kö­
zött.
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Bérces István bányász visszaemlékezése az 1919-1944 közötti 
időre. Lejegyezte: Rádoki Anna. H.n. é.n, 5 p. JPM. HO.
Berki Pülöp elbeszélése a Tanácsköztársaságról. Összeállította: 
Benke Pjroska, Pécs, é.n. 4 p. JPM. HO.
Bóbis Tibor: Szocialiáa ifjúsági mozgalom Pécsett 1895-1921, 
Pécs, 1968. 47 p.
PTP Tört. Tanszék.
Boros István: A demokratikus átalakulás folyama ta Pécsett és Ba­
ranyában, és kezdetei 1944-1947-ben. Pécs, 1968. 25 p. JPM.
HO.
B.L tanár, biológus, A felszabadulás után Baranya és Pécs fő­
ispánja, majd a természettudományi múzeumok országos főigaz­
gatója.
Boros István: Töredék "Visszaemlékezéseim"-ből. Amiről a felsza­
badulással kapcsolatban nem esett szó, Pécs, é.n. 25 p. 
MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény. 7.sz.
Böröcz István önéletrajza. Pécs, é.n. 4 p. MSzMP BmB. Arch, 
Gyűjtemény. 8,sz.
A Pécs-i bányászmozgalom néhány epizódjára, a 6-os felkelés­
re és a 30-as évek eseményeire nézve.
Brógli János veterán visszaemlékezése az 1918-1921. évi esemé­
nyekre. Lejegyezte: Dinnyés Mária. H.n. é.n. 2 p. JPM. HO.
Cséby Józsefre és Cséby Lászlóra vonatkozó adatgyűjtés. H.n, 
é.n. 4 p, MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény lO.sz,
A Cséby testvérek pécsi származásúak. 1918 végén kommunis­
ta ifjúsági szervezetek kiépítésénél tevékenykedtek. Cs, József 
1919 márciusában Tolna megye katonai biztoáfe., a megyei vörös­
őrezred parancsnoka. Cs. László a Tol na megyei katonai tanács 
elnöke. Egy ellenforradalmi különítmény 1919. augusztus l7~én vé­
gezte ki őket.
Cserta Béla visszaemlékezése. Pécs, 1969. 160 p. JPM. HO.
A szerb megszállás alatti időre nézve.
Csillag Jenő visszaemlékezése a Tanácsköztársaságra. Gyűjtötte: 
Várszegi Jenő. H.n. é.n. 2 p. JPM. HO.
Dér József nyugdíjas MÁV osztályvezető helyettes emlékezése a
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Tanácsköztársaságra, Összeállította: Halász Mária, H.n, é.n, 2 p. 
JPM. HO.
Egy ismeretlen pécsi munkásmártir élete, Összeállitotta: Kasza Tibor, 
H.n. é.n. 7 p. JPM. HO.
Benczúr G-yula életéről.
Egy veterán bányász emlékei a munkásmozgalomról. Gyűjtötte:
Gadányi Emilia és Szilágyi Ágnes. H.n. é.n, 2 p, MSzMP BmB, 
Arch. Gyűjtemény.
Grátz György bányamunkás életéről.
Élménybeszámoló az 1919-es eseményekről. Elmondta: Kálder 
József nyugdíjas. Mohács, 1958, 4 p, JPM, HO.
A szerb megszállás alatti mohácsi munkásmozgalmi eseményekről,
-Elő Imre vasesztergályos visszaemlékezése a Tanácsköztársaság 
idején folytatott tevékenységéről. H.n, é.n, 1 p, MSzMP BmB. 
Arch. Gyűjtemény,
Emlékek a Tanácsköztársaságról, Pécs, 1968, 8 p. MSzMP BmB. 
Arch. Gyűjtemény.
Szabó András és Bakán József feljegyzései Tursics Imre, 
Hajdú József pécsi munkásmozgalmi vezetők tevékenységéről.
Értünk halt meg. Emlékezés Szabó Istvánra, Összeállította: Horváth 
Zita. Pécs, 1968. 5 p. JPM. HO.
Sz. I. 1919-1944.évi szerepléséről,
Ete János: Munkásmozgalmak Mohácson 1890-1902, Mohács, 1968,
5 p, JPM. HO.
Ete János: Trukli János a kommunista, Mohács, 1968, 22 p. JPM. 
HO. /A MSzMP BmB. Arch.-ban is. Gyűjtemény 61, sz./
T.J, /1871-1956/ mohácsi lakatos és mükovács. Megalakította 
a mohácsi szoc.dem. pártot, amelynek elnöke is lett. Ugyanitt 
megszervezte a Munkásképző Egyletet, majd kivándorolt, 1930- 
tól kezdve Argentínában ólt. Tagja volt az Argentin Demokratikus 
Bizottságnak, Hamvait a Magyarok Világszövetsége hazahozatta. 
Emlékműve a mohácsi temetőben van. A kézirat szerzője, E.J, 
a közigazgatás területén dolgozott, Mohács és környékének 
helytörténeti kutatója.
Elter Miklós vöröskatona visszaemlékezése, Lejegyezte: Wírth Mag­
dolna. H.n. é.n. 5 p. MSzMP BmB, Arch. Gyűjtemény.
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Ez a magyar szabadság! A csendőrök titkos szervezkedés címén 
letartóztattak két iparost, /Nagy Albertet és Pritz Imrét./ = 
Népszava, 1928. augusztus 12, MSzMP BmB. Arch, Gyűjtemény
36,sz.
/Ezerkíiencszáztizenkilenc/ 19l9~es események és adatok Somogy- 
Vasas községről. Gyűjtötte: Kis Etelka. Pécs, 1958, 3 p. JPM.
HO,
Pécs Városi Tanács VB. Müv. Osztálya által szorgalmazott adat­
gyűjtésre beküldött jelentés a vörös katonák névsorával,
/Ezerkíiencszáztizenkilenc/ 1919-es visszaemlékezés, bejegyezte: 
Vidik Mária. Pécs, 1968, 1 p. JPM. HO.
Vidik János visszaemlékezése a szerb megszállás alatti tevékeny­
ségéről, V. J, a 44. Vörös Dandár kötelékében szolgált,
/Ezerkílencszáztizenöt/ 1915. Lerch Antal emlékezései. Gyűjtötte: 
Boga Anikó és Csillag Ágnes, H.n. é.n, 3 p. JPM. HO,
A Tanácsköztársaságról és a szerb megszállás éveiről,
Eaust Imre visszaemlékezése. Lejegyezte: Palatinszky Mária. H.n, 
é.n. 4 p, JPM. HO,
E. I. a Horthy-korszakban haladó szellemű könyvek kiadója. A 
második világháború után is szerepet játszott az uj magyar be­
rendezkedésben.
Bischer Lajos: Magyarországi németek harcban a munkáshatalomért 
és a fasizmus ellen, Pécs, i960.
A PTP német tanszékén készült szakdolgozat.
A föld alatt. Vudi János pécs-szabolcsi bányász életéről, A vissza­
emlékezést lejegyezte: Szilcz Mária, Pécs, 1961, 2 p. JPM. HO,
Garai Dezső: Emlékezés. Pécs, 1961. 2 p, MSzMP, BmB. Arch,
Gyűjtemény 14. sz.
Az 1930-as évek bőripari munkásainak szakszervezkedésére.
Gárdosi József: Nyomdai dolgozók harca a reakció ellen. H,n, é.n,
2 p, MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 15. sz.
Az 1930-32. években.
Gáspár Károly: "Az ország kenyeréért", Pécs, 1961, 3 p. JPM. Ho. 
Arról, hogy miképpen kapcsolódott bele a sze^b -megszállta te­
rület a Tanácsköztársaság munkájába.
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Gergely Lajos feljegyzése és visszaemlékezése. Pécs, 1959. 3 p, 
MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 16. sz. JPM, HO.-ban is.
Néhány élmény az 1910-1936.évek közötti pécsi munkásmozga­
lommal kapcsolatban,
Gergely Lajos visszaemlékezése. Lejegyezte: Molnár Erzsébet. 
Pécs, 1968. 5 p. JPM. HO.
<3r. L. vörös katona életútjának összefoglalása 1914-1957 között,
Grátz György és Tréber Antal visszaemlékezése. Lejegyezte: 
Harmath Márta. 2 p. JPM. HO.
Grósz János visszaemlékezése a Tanácsköztársaság idejére. Le­
jegyezte: Fodor Márta. Pécs, 1968. 3 p. JPM. HO.
A gyufa lángra lobban. Jegyezte: Baranyai György. Pécs, é.n. 7 p. 
JPM. HO.
Szegedi József pécsi munkásmozgalmi veterán emlékeiről.
Harcunk nem volt hiába való! Maráth Ádám vasasi bányász e lb e ­
szélése után, H.n. é.n. 5 p. JPM. HO.
Hornung Ede élete. Pécs, 1961. 3 p. JPM. HO.
Hosszuhetény és környéke a szerb megszállás idején. Ferenc 
János és Mátyás Marcell hosszuhetényi lakosok elbeszélése 
alapján lejegyezte: Várszegi Erzsébet. H.n. é.n. 2 p, JPM. HO.
Huszonhat év, Link János /bányász/ visszaemlékezései. MSzMP 
BmB, Arch, Gyűjtemény 33.sz. 5 p.
1918 utáni szervező munkájáról,
Igaz Sándor: Doktor Sándor élete. Pécs, é.n. 3 p. MSzMP BmB. 
Arch. Gyűjtemény 11.sz.
Az internacionálé éneklése két nyomozóval. Részlet B. Nagy Gusz­
táv visszaemlékezéséből, Pécs, 1958. 2 p, JPM. HO.
Izsák Imre: Visszaemlékezés. H.n. é.n. 68 p. MSzMP BmB. Arch, 
Gyűjtemény.
I. I. asztalos az 1919-1945. évek közötti pécsi-baranyai mun­
kásmozgalomra vonatkozó élményeit és szereplését jellemzi.
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Kálmány Zsuzsa: 1919 tükrözése az emigráció prózairodalmában.
H.n. 1970. 41 p.
PTF Magyar írod. Tanszék.
Kántor Mihály visszaemlékezései. Görcsöny, 1968. 12 p, MSzMP 
BmB. Arch. Gyűjtemény 25. sz,
Bőképpen a komlói keresztényszocialista mozgalomról.
Kenéz Sándor: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének 
50-ik évfordulója alkalmából hirdetett pályázatra beküldött dokumen­
tumok jegyzéke. Pécs, 1968. 7 p. JPM. HO.
Kincsei János kőműves visszaemlékezése I9l9-re. H.n. é.n. 1 p.
JPM. HO.
Király János vasasi bányász elbeszélése. Összeállította1: Pfeffermann 
Rózsa. H.n. é.n. 3 p. JPM. HO.
Kónyi Dávid pécsszabolcsi bányász elbeszélése. Lejegyezte: 
Pfeffermann Rózsa. H.n. é.n. 2 p. JPM. HO.
Kovács István: Az 1933. évi kommunista per története. Pécs?;. "12.61- 
1 p. MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 28.sz.
Kovács István: Mozgalmi múlt. Szigetvár 1918-1945. Szigetvár,
1968. 5 p. JPM. HO.
Kréth Imre, Siklós. Kréth Imre munkásmozgalmi vezető életére vo­
natkozó adatokat gyűjtötte: György Zsuzsa és Szujkó Margit.
H.n. é.n. 6 p. JPM. HO.
K. I, /1893-1957/ kőműves, főképpen a siklósi szocialista szer­
vezkedésben vett részt. Szorgalmazására alakult meg a siklósi 
szoc. deem. párt. 1920- ban, a szerb megszállás alatt létrehoz­
ták a szocialista párt siklósi szervezetét. 1921-ben Jugoszláviá­
ba emigrált, 1941-ben jött vissza. 1944 végén a kommunista 
párt helyi és járási szervezete megalakításánál tevékenykedett.
Kristofik József visszaemlékezése a Haraszti-féle perre /1932- 
1933./ MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 30. sz.
Laki József: Az 1933. évi kommunista per története. Pécs, 1961. 
MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 32, sz. 1 p.
L. J. bányász.
Lefkovics Ernőre vonatkozó vegyes iratok és saját feljegyzései.
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H.n. é,n, MS Í^fiíP BmB. Arch, Gyűjtemény 31, sz,
Főképpen a Tanácsköztársasággal és a szerb megszállással 
kapcsolatban.
Líppaí Pál és Vida János visszaemlékezése a Tanácsköztársaságra, 
H,n, é.n. 1 p, JPM, HO.
Litomereczky Mátyás élete és a "Bácska" hajó története. Gyűjtöt­
te: Gász József és Kertész László, Pécs, é.n, 3 p, JPM, HO.
A DGT hajómunkásai között folyó mozgalomról /I9l9./
Lombosi Jenőné: Doktor Sándor irodalmi tevékenysége. Pécs, 1967. 
43 p. 3 fényk.
PTF Magyar írod. Tanszék
Malek Ottó rövid életrajza, Bp. 1961. 8 p, JPM. HO.
Malek Ottó: Tüzet szitottam! Életem, utiélményeim, küzdelmeim a 
pártért. Bp. 1966. 94 p, + levelek. JPM. HO.
Mardek József: Munkásmozgalmi élményem. Pécs, 1961. 4 p,
MSzMP BmB, Arch. Gyűjtemény.
Az 1918-1945. évek között.
Mezei János: Az 1933. évi kommunista per története. Pécs, 1961.
1 p, MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 34. sz.
Az 1930-as évek bányászmozgalmairól.
Miltner Dezső, Siklós. Gyűjtötte: Németh Géza. Siklós, 1969. 17 p. 
JPM. HO.
Levéltári és egykorú sajtóból összegyüjtö’fedokumentumok a ba­
ranyai-pécsi munkásmozgalom történetére.
Mohácsi Lajos földműves, Drávacsehi. Összeállitotta: Antóni Valéria. 
H,n, é.n, 2 p. JPM. HO.
Molnár Imre asztalos /később festőművész/ önéletrajzi visszaemlé­
kezései, munkásmozgalmi tevékenységéről 1917-től a felszabadu­
lásig, H.n. é.n. MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 35,sz.
Móró Mária: Egy nyomdász emlékei. H.n. é.n. 3 p, JPM. HO. 
Ka-SZapovics Ferenc nyomdász elbeszélése után.
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Nádor József, Ágoston Lajos, Berki Pülöp visszaemlékezése a 
Tanácsköztársaságra. Lejegyezte: Szód József. Pécs, é.n. 5 p. 
JPM. HO.
Nádor József visszaemlékezése. Pécs, 1958. 14 p. JPM. HO.
Az első világháború és a szerb megszállás évei.
Nagy Albert /1895/ önéletrajza. H.n. é.n. MSzMP BmB. Arch. 
G-yüjtemóny 36.sz. 3 p.
Nagy György életéből. Peljegyezte: Phler Erzsébet. Pécs, 1961,
7 p. JPM. HO.
Nagy Imréné Matha Mária: Az 1919-es orosz forradalma k vissz­
hangja a pécsi sajtóban. H.n. 1967. 61 p. PTP Tört. Tanszék.
Németh Eszter: .Az 1929-33-as gazdasági világválság hatása a 
bányaiparra és a Pécs környéki bányászok mozgalmaira. H.n,
1969. 26 p.
PTP Tört. Tanszék.
Németh Varga József veterán "Élménybeszámolója" 1966. október 
15-én. Pécs, 1966. 4 p. JPM. HO.
A pécsi Szociáldemokrata Ifjumunkásmozgalom történetére vo­
natkozó adatok az 1906-1945. évek között.
Pálkuti Antal: Mozgalmi élményeim. MSzMP BmB. Arch. Gyűjte­
mény 38, sz, 11 p,
P. A. bányász életrajz-szerü visszaemlékezése az 1920-as
évekre,
Papp Istvánnéval készített interjú férjéről, Papp István szászvári 
bányászról, H.n. é.n. MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 52. sz.
6 p.
P. I. a szászvári direktórium tagja, rövid ideig elnöke is.
Papuga Richard: Az 1930- szeptember 1-i tüntetés. H.n. é.n. 1 p, 
MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 37. sz.
A Pécsi Természetbarátok Turista Egyesületének jelentősége a 
munkásmozgalomban. Összeállította: Koch József. Pécs, 1966.
19 p. JPM. HO.
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Pécs-szabolcsi veteránok visszaemlékezése a Tanácsköztársaság­
ra, Lejegyezte: Parkas Zsuzsanna, H.n. é.n. 6 p. JPM, HO.
Pécsváradiak visszaemlékezései az I. világháborúra és a nagy ok­
tóberi forradalomra, A. gyűjtést és a pályázati anyag összeállitá- 
sát a Pécsváradí Művelődési Ház Honismereti Szakkörének tag­
jai végezték, Pécsvárad, 1967, 20 p, JPM. HO,
A Pécs-vidéki bányászok 1934. évi novemberi éhségsztrájkjáról. 
Pécs, 1969, 5 p, JPM, HO,
Nagy Jenő bányamunkás visszaemlékezését lejegyezte Majsai 
Mária Anna,
Perecz József: Emlékezés. Pécs, é.n, 1 p. JPM. HO,
P, J, visszaemlékezése Ligeti Károlyra; a spanyol köztársaság 
hadseregében végzett politikai tevékenységére,
Póda Anikó: Az 1905-ös orosz polgári demokratikus forradalom ha­
tása a pécsi munkásmozgalomra, A forradalom sajtóvisszhangja 
a polgári és munkássajtóban. H.n. 1961. 43 p.
PTP Tört, Tanszék.
Pörös Eszter: Pécsi-baranyai munkásmozgalom. 1920-1924. Pécs, 
1967. 59 p,
PTp Tört. Tanszék.
Prassmg Irén: Visszaemlékezés. Pécs, é.n, 5 p. MSzMP BmB. 
Arch. Gyűjtemény 4o,sz,
Életrajzi adatokkal; az eszperantó szervezetről,
Purger Róbert levele Pécsre, testvéréhez, Purger Mártához. Párizs 
/l959/?/ 4 p, MSzMP BmB, Arch, Gyűjtemény, 41,sz.
A Tanácsköztársaság alatti eseményekről/ P. R, DGT műszaki 
tisztviselő-gyakornok volt^
Puskás Elek földműves, Siklósnagyfalu, A visszaemlékezést le- 
jegyezte: György Zsuzsanna. Siklós, 1968. 2 p. JPM. HO,
Réti Oszkó Gyula naplója, H.n. é.n, 90 p. MSzMP BmB. Arch. 
Gyűjtemény 43. sz,
R„ O. Gy. lakatos, szocialista szervező. Naplója 1945-ig érint 
munkásmozgalmi kérdéseket.
Reísz István életrajza, H.n. é.n, 2 p, MSzMP BmB. Arch, Gyűjtés
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mény 42. sz.
R. I. kőfaragó segéd, szocialista szervező.
Rozman Antal: Doktor Sándor emlékezetére. H.n. é.n. 3 p. MSzMP 
BmB. Arch. Gyűjtemény 44.sz.
R. A. famunkás, 1890-19 26 közti mozgalmakra nézve nyújt ada­
tokat.
Ruházati Munkások Országos Egyesülete pécsi 18. sz. csoportjának 
története. Pécs, i960. 7 p. JPM. HO.
Link János: B. Nagy Gusztáv, Amrein Károly, Pázmány István 
visszaemlékezése.
Rumszauer József: Visszaemlékezéseim. H.n. é.n. 4 p. MSzMP BmB. 
Arch. Gyűjtemény 45. sz.
R. J. bőripari munkás, 1918-1945. évek közötti eseményekről.
Ruppert Antal visszaemlékezése munkásmozgalmi múltjára. H.n. 
é.n. 4 p. MSzMP BmB. Arch, Gyűjtemény 46. sz.
Ruzsó Anna szabómester és Nádor József bányász visszaemléke­
zései. Lejegyezte: Brenner Judit és Mikicsér Ágnes. Pécs,
1968. 8 p. JPM. HO.
Az 1919-1945 közötti helyi munkásmozgalmi eseményekről.
Sásd és Vidéke. Sásd, 1968. 18 p. JPM. HO.
Sásd és a környező községek: Vázsnok, Oroszló, Kisvaszar, 
Magyaregregy, Vásárosdombó, Kaposszekcső, Mágocs, Szálai­
nak községek 1919. évi történetéről gyűjtött adatok.
Schaffer János nyugdijas bányász visszaemlékezése a szerb mtí.'g’ 
szállás alatti eseményekre. Lejegyezte: Bánki Márta. Pécs, é.n.
7 p. JPM. HO.
Schlézinger József és Bildhauer József tevékenysége a Tanácsköz­
társaság és a szerb megszállás idején. Pécs, 1958, 16 p.
2 fotó. JPM. HO.
Schubert György földműves, Siklós. Siklós, 1968. 2 p. JPM. HO. 
Visszaemlékezés a földmunkásmozgalomra.
Sebők Imre: Munkásmozgalmi élményeim. Pécs, é.n. 18 p. MSzMP 
BmB. Arch. Gyűjtemény 48. sz.
1930-1944 munkásmozgalmi és politikai eseményeiről.
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Steinmetz István visszaemlékezései. Bp, 1951„ 47 p, MSzMP BmB. 
Arch. Gyűjtemény 49. sz.
A munkásmozgalmi tevékenységéről, emigrációs emlékeiről. S. I. 
/1884-1958/ vasutmérnök jelentős szerepet töltött be a Baranya 
és Pécs munkásmozgalmában. 1921-ben emigrált Jugoszláviába, 
majd Argentinéban telepedett le, ahol az illegális Argentin Kom­
munista Pártban, majd a Magyarajku Munkások Egyesületében 
dolgozott. 1945-ben jött vissza Magyarországra.
Sterner Pálné: A Magyar Tanácsköztársaság megalakulása és rövid 
története Alsómocsolád községben. Pécs, 1961, 2 p. JPM. HO,
Az adatokat a Tanácsköztársaság alatti német nemzetiségiek te­
vékenységéről Nagy János és idős Nagy Józsefné szolgáltatta.
Szabó Balázs pettendi tanitó visszaemlékezése a Tanácsköztársa­
ságra. Pécs, 1961. 2 p, JPM. HO.
Szabó Perenc: Régi munkásmozgalmi emlékeim. Pécs, é.n, 31 p. 
MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 50. sz.
Az 1900-as évektől 1944-ig, de főképpen a szerb megs&állás 
idejére nézve. 1921-ben Jugoszláviába emigrált.
Szabó Perenc visszaemlékezései. Pécs, 1961. 54 p, JPM, HO.
Az 1919-1941 közötti eseményekre vonatkozólag.
Szabó Péter, Siklós. Gyűjtötte: Nesz Antal. Siklós, 1968. 1 p.
JPM. HO.
Sz. P. szocialista földműves visszaemlékezései.
Szakszervezeti mozgalom, A sajtó alapján összeállította: Koppány 
Jenő. H.n. é,n. 5 p. JPM. HO.
Pécs-baranyai eseményekről.
Szendrő László: A szerb megszállás idején. H.n. é.n. 2 p.
JPM. HO.
Peterály 'izíéláné életéből.
Szilba László visszaemlékezése a Tanácsköztársaságra. Lejegyez­
te: Teleki Ilona, Pécs, 1968. 6 p. JPM, HO.
Sz. L. vajszlói lakos, a Tanácsköztársaságra és a szerb meg­
szállás eseményeire emlékezik.
Szilvási Ignácz az I. vörös tüzérezred katonájának visszaemlékezése. 
Lejegyezte: Oláh Katalin, Pécs, 1958. 2 p. JPM. HO.
Szoboszlai Gyula volt vörös katona és emig’áns emlékirata, feljegy­
zései az 19l9-es eseményekről, a szerb megszállás és a szerb 
emigrációban eltöltött időkről. Pécs, 1961. 35 p. JPM, HO.
/Még az MSzMP BmB. Arch, -ban is: Gyűjtemény 53.sz./
Ugyanitt Sz. Gy. megemlékezik apjának, Sz. Istvánnak /1873- 
1927/ munkásmozgalmi tevékenységéről, aki a Pöldmunkásözövet- 
ség baranyai titkára volt.
Szocialista lázadás Darázson, 1898-ban. H.n. é.n. 7 p. JPM. HO,
Trukli János mohácsi szociáldemokrata vezetőről is. Darázs köz­
ség a mai Jugoszláviához tartozik.
Szocialista szervezkeiifté s a szerb megszállás alatt. Pandur Gyula 
elbeszélését lejegyezte: Szijj Zsuzsa. Pécs, 1968. 5 p. JPM.HO.
Szűcs József: Visszaemlékezésem a munkásmozgalomban töltött é- 
vekre és az előzményekre Pécsett. H.n. é.n. 12 p. MSzMP BmB, 
Arch. Gyűjtemény 54. sz.
Sz. J, pécsi bőrgyári szakmunkás volt, Í956 óta pártfunkcioná­
rius. Visszaemlékezései mozgalmi szempontból 1919-től kezdőd­
nek.
Takács Kálmán: Visszaemlékezés a Tanácsköztársaságra és a 
szerb megszállásra. Lejegyezte: Wágner Anna. Pécs, 1968. 
2 p. JPM. HO.
Taksonyi István emlékirata életéről, munkásmozgalmi múltjáról, Pécs 
1962, 150 sztlan p. MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 56. sz,
T, I. mecsekszabolcsi bányamunkás.
Tarr Imre. = Szabad Szó /Páris/. 1937. julius 10.
Nekrológ,
Tarr Imre haláláról megemlékezés a Spanyolországban harcoló ma­
gyar zászlóalj "Előre" c. lapja 1937. junius 15. sz.
Tarr Imrére vonatkozó dokumentumok /fényképek, levélmásolatok/. 
MSzMP BmB. Arch. Gyűjtemény 5 7.sz.
Tassi István, Siklós, 1958, 9 p. JPM. HO.
T. I. uradalmi cseléd visszaemlékezése az 1905-1944. évekre,
Tonka Eerenc emlékirata. Pécs, 1968. 51 p. MSzMP BmB, Arch. 
Gyűjtemény 59. sz.
T. E. kovács és lakatos. Az I. világháborútól 1945-ig,
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Tölgyesi József volt vörös katona, visszaemlékezése. Gyűjtötte a 
bükkösdi ált. iskola tört. munkaközössége. Pécs, 1961. 1 p.
JPM. HO.
Tursits Imre emlékezése Latinka Sándorra. Pécs, é.n. 2 p, JPM. HO
Vércse Erzsébet: A pécsi nyomdászok küzdelmei 1869-I9l8~ig,
Pécs, 1970;.* 47 /3/ p.
PTP Tört. Tanszék.
Vidik István: Visszaemlékezésem. Peljegyezte: Vidik Mária. Pécs, 
1958. 2 p, JPM. HO.
Visszaemlékezés a pécsi Szénbányászati Tröszt újhegyi üzemének 
munkásmozgalmi életére és sztrájkjaira, Pécs, é.n, 2 p. JPM. HOa
Visszaemlékezés. Peljegyezte: Wirth Magda. Pécs, 1968. 4 p.
JPM. HO.
Egy bányászcsalád életéröl szóló történeti feljegyzés.
Visszaemlékezés Zámbó István munkásmozgalmi szereplő életére. 
Lejegyezte: Mitzinger Katalin. Pécs, 1961. 4 p. JPM. HO,
A Vörös Hadsereg baranyai alakulatai. Összeállitotta: Wencélöl 
Ilona 1“' idős Hartmann János visszaemlékezése alapján. H.n. 
é.n. 5 p. JPM. HO.
Vuics Tiborné Tóvári Ilona: A Nagyatádi Szabó István-féle föld­





Absinger Imre 81 
Ádám Imre 2 2 
Ádám Elek 81 
Ágoston Lajos 88 
Amrein Károly 90 
Andretzky János 53 
Angyal Endre 21 
Antóni Valéria 87 
Appelshoffer József 67 
Arató Jenő 81 
Árpád Sándor 67
Babella Károlyné 70 
Babies András 9, 19, 21, 
22, 29, 32, 34, 38, 40, 
41, 43, 69
Babies Andrásné 22 
Bácskai <G. Sándor 22 
Bácskai János 23, 29 
Bakán József 83 
Bakné Hegedűs Magda 81 
Baktai Eerenc 43 
Balázs Mátyás 81 
Balázs Pál 81 
Bállá Aladár 13 
Baló István 23, 24 
Balogh István 71 
Balogh János 51 
Bánki Márta 90
Banna Lajosné 28, 55  
Baranya Margit 2 2 
Baranyai György 85 
Barbarits Miklós 22 
Bárkány Jenő 81 
Baróti Géza 44 
Bátai Sándor 57, 70 
Beck Soma 61 
Békés Sándor 23, 44 
Beliczay Béla 67 
Benczúr Gyula 83 
Benke Piroska 82 
Bérces István 82 
Berki Pülöp 44, 64, 82, 88 
Berkics János 44, 45 
Bertha Bulcsu 45 
Bezerédy Győző 45 
Biboros István 66 
Bildhauer József 90 
B. Nagy Gusztáv 81, 85,
9Q.
Bóbis Tibor 82 
Bocz József 45 
Boga Anikó 84 
Bogár József 45 
Boros István 82 
Borsányi György 23, 32 
Borsy Károly 23 
Bödő Sarolta 45 
Böröcz István 82
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Brenner Judit 90 
Brógli János 82 
Brogli József 35 
Buday György 45
Cvr^íek /altábornagy/ 18 
Csákvári János 45 
Cséby József 56, 57, 77, 82 
Cséby László 56, 57, 66, 82 
Csekey István 9 
Csendes Lajos 68 
Cserta Béla 82 
Csepregi Erika 81 
Csillag Ágnes 84 
Csillag Jenő 82 
Csizmazia Gyula 26, 44, 51, 
63, 67, 69, 70, 75, 77 
Csóka Magda 46 
Csorba Mária 45 
Csordás Mihály 66, 73 
Csuka Zoltán 23, 46
Dankó Imre 23, 29 
Deák Bertalan 2 4 
Deák Ferenc 45, 46 
Deák József 54 
Dégi János 66 
Demeter Károly 46 
Dénes Béla 2 4 
Dér József 82 
Dér Mihály 46 
Dinnyés Mária 82 
Dobrovic, Petar 21 
Doktor Sándor 22, 24, 29, 34, 
39, 46, 47, 57, 58, 63, 64,
76, 85, 87, 90 
Dudás József 77




Erényi Tibor 14, 15, 17, 24,
31
Erőss Emma 48 
Esztergályos János 35 
Ete János 83
Fábián Béla 51, 61, 69, 75 
Fan^Csovits György 19, 25, 49, 
50
Fáncsy József 25 
Farkas Ádám 50 
Farkas Márton 25, 50 
Farkas Zsuzsanna 89 
Pauszt Imre 48, 8 4 
Fehér András 13, 18 
Fehér István 26, 31, 50, 51 
Felkai László 26 
Fényes Miklós 26 
Ferenc János 85 
Fischer Lajos 84 
Fodor György 2 9 
Fodor Márta 85 
Forgács Sándorné 9 
Földes Lipót 29 
Földessy Dénes 51 
Franchet d’Esperey /marsall/ 19 
Friss Istvánné 13, 26, 32 
Fuchs Teréz ld Hauer Zoltánné
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Gábor Balázs 26, 51 
Gábor Sándorné 13, 18, 19, 
26, 31
Gadanecz Béla 19 
Gadányi Emilia 83 
Uadó István 45 
Gál Béla 29 
Gál István 66 
Gáldonyi Béla 51 
Gáli László 52 
Gallrtiisz József 52 
Gálocsy Árpád 52 
Gálovits György 81 
Garai Dezső 84 
Garay Eerenc 52 
Gárdosi József 84 
Gáspár Eerenc 14 
Gáspár Károly 84 
Gász József 87 
Gazdagh István 52 
Geréb László 9 
Gergely Eerenc 26, 52 
Gergely Lajos 66, 85 
Godó Ágnes 26 
Gombos Gyula 66 
Grátz György 83, 85 
Grósz János 85 
Gregor János 52 
Gulyás József 29 
Gungl Eerenc 27, 52, 53, 54
Gyenes Rózsa 54 
Gyetvai János 27, 58 
Gyevi Károly 23, 27, 32, 34, 
54, 55
Gyimes György 55 
Győrffy Sándor 13 
György Zsuzsa 86, 89 
Györkő Antal 66
Hajdú Gyula 23, 28, 31, 55, 
57, 68, 69, 76 
Hajdú /Hirschfeld/ Imre 63 
Hajdú József 83 
Hajdú Tibor 19, 28, 31 
Halász Mária 83 
Halfár Rudolf 55 
Hallama Erzsébet 55 
Hambuch Géza 55 
Hamburger Jenő 47 
Haraszti Sándor 23 
Haraszti ... 86 
Harcos Ottó 55 
Harmath Márta 85 
Harsányi Márta 56 
Hársfai István 56 
Hartmann János 93 
Hasenohr! Miklós 53 
Hauer Zoltánná Euchs Teréz 
28
Hegedűs Magda ld Bakné 
Hegybíró Béla 29 
Hódi Szilveszter 75 
Holubek Antal 55 
Hornung Ede 28, 37, 62, 85 
Horváth Zita 83 
Horváth Zoltánná 13, 18, 28 
Huszár Gyula





Ivanova Anna, ld. Méhészné
Izsák Imre 85
Jéhn József 57 
























Késmári János 58 
Kéthly Anna 35 
Kincsei János 86 
Király János 86 
Kis Etelka 84 
Kiss Ernő 70 
Kiss György 59 
Kiss István 59
Klein Jánosné ld. Nagy Zsuzsa 
Koch József 88 
Kodolányi János 2 3, 73 
Kolbert György 66 
Kolozsvári Endre 59 
Kolta János 21 
Komanovics József 29 
Komlósi Sándor 29 
Kónyi Dávid 86 
Kopasz Gábor 29, 30, 32, 34, 
35, 41, 43, 59, 60 
Koppány Jenő 91 
Korom Mihály 30 
Koszorús Gyula 60 
Kovács Dezső 60 
Kovács György 60 
Kovács István 86 
Kovács József 77 
Kő Kálmán 40 
Kőhegyi Mihály 26, 52 
Kőmives Imre 60 
König József 53 
Körösi Lajos 60 
Kővágó László 30, 61 
Krancz Pál 61, 66 
Kréth Imre 47, 86 
Kretovics József 2 7
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Kristofik József 86 
Kubitsch Imre 30 
Kun Béla 51, 64 
Kun József 30 
Kun Lajos 5 4 
Kurucz Pál 61 
Kusz János 45, 52, 57
Laczhegyi László 29 
Laczkó Miklós 30, 31 
Lajos Géza 61 
Lakatos József 61, 66 
Laki József 86 
Latinka Sándor 72, 73, 77, 
78
Lauber Mihály 53 
Lázár Ervin 61 
Lefkovics Ernő 31, 47, 58, 
61, 67, 86 
Lemle Géza 31 
Lenin, V. I. 50, 79 
Lerch Antal v, Imre 72,
84
Ligeti Károly 50, 89 
Linder Béla 23 
Link János 85, 90 
Lippai Pál 8 7 
Lippenszky István 62 
Liptai Ervin 33!
Liptai Ervinné 31 
Lisztes László 31 
Litomerczky Mátyás 8 7 
Lombost Jenőné 87 
LöbJ Árpád /Lőrinc Péter/ 
57, 62
Magyar Lajos 32, 55 
Magyar László 62, 77 
Majsai Mária Anna 89 
Makár Béla 32 
Malek Ottó 87 
Mándoki László 63 
Marafkó László 63 
Maráth Ádám 85 
Mardek József 87 
Markwart Károly 63 
Marmorstein Henrik 53, 54 
Matakovics János 47 
Máté György 63 
Mathia Mária ld Nagy Imréné 
Mátraházi István 64 
Mátyás Marcell 85 
Mátyás Mihály 6 4 
Medveczky László 64 
Méhészné Ivanova Anna 32 
Merbs József 53 
Merényi László 64, 65 
Mérey Klára T. 32, 33, 65 
Merly, Christine 65 
Mesterfalvi Gyula 65 
Mészáros Károly 33 
Metelka István 65 
Mezei István 87 
Mikicsér Ágnes 90 
Milei György 18, 31 
Miltner Dezső 87 
Mischl Róbert 29 
Mitzinger Katalin 93 
Mitzki Ervin 19, 22, 28, 29, 





Molnár István 9, 33, 65, 66
Móró Mária 87
Mucsi Eerenc 13, 15, 17
Müller Géza 81
Nádor József 55, 64, 88, 90 
Nagy Albert 84, 88 
Nagy Béla 2 9 
Nagy Eerenc 66 
Nagy György 88 
Nagy Imréné Mathia Mária 88 
Nagy János 91 
Nagy Jenő 89 
Nagy Józsefné, id, 91 
Nagy László 66 
Nagy Sándorné 34 
Nagy Zsuzsa ld még Klein 
Jánosné 34, 49 
Nagyatádi Szabó István 93 
Nemes Dezső 24 
Németh Eszter 88 
Németh Géza 87 
Németh Varga József 88 
Nesz Antal 91 
Nevelő Irén 34 
Noé János 70 
Novák József 34
Oláh Katalin 91 
Oppe Sándor 29 
Orosz Dezső 34
Óvári Terézia 34
Pajor Katalin 13 
Pákolitz István 34 
Palatinszky Mária 84 
Pálfalvi Nándor 67 
Pálfy Gyula 27 
Pálinkás György 67 
Pálinkás Károlyné 6 7 
Pálkuti Antal 8 8 
Pandur Gyula 9 2 
Panta József 59 
Papp István 88 
Papp Istvánná 88 
Papp László 2 '3 , 3 6  
Papuga Richárd 88 
Parragi György 68 
Pataki Mihály 75 
Pázmány István 90 
Péchy Blanka 3 2 
Pécsi Mihály 35, 72 
Perczel V /belügym./ 15 
Perecz József 89 
Pernecker József 58 
Pete János 81 
Peterály Béláné 91 
Petőfi-brigád 30 
Petrovics András 52 
Peyer Károly 35 
Pfefferma nn Rózsa 86 
Phler Erzsébet 88 
Piegl János 69 
Pintér István 14, 32, 34 
Póda Anikó 89
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Pörös Eszter 89 
Prassníg Irén 89 
Pritz Imre 84 
Purger Márta 89 
Purger Róbert 89 
Puskás Elek 89 
Pusztai József 35, 69, 70
Rab Eerenc 70 
Rádoki Anna 82 
Rády Ede 54 
Ragoncsa János 70 
Rajnai József 70 
Reinhardt András 44, 52 
Reinhardt Antal 45, 71 
Reisz István 89, 90 
Réti László 14, 35 
Réti Lóránd 61 
Réti Oszkó Gyula 89 
Reuter Camillo 2 9 
Révész Mihály 71 
Révész Tibor 71 
Román Lászlóné 19 
Roth Ádámné 55 
Rozman Antal 90 
Rumszauer József 90 
Ruppert Antal 90 
Ruzsás Lajos 35 
Ruzsiés Endre 71 
Rrzsó Anna 90
Sándor László 71 
Sándor Vilmos 36 













S. Nagy Sándor 71
Sólyom József 72
Somogyi Géza 56, 72
Somogyi Pál 36
Somos András 55
S. Szabó László 71
Steinmetz Miklós 36, 70






S. Vincze Edit 15, 17, 31, 41
Szabados Mihályné 31, 33, 36, 
39




Szabó Eerenc 55, 72, 91
Szabó Gizella 19
Szabó Gyula 36, 37, 44, 45, 
72, 73
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Szujkó Margit 86 
Szüts Emil 40 


















Tóvári Ilona ld Vuics Tiborné 
Tölgyesi József 93 
Török József 34, 40 
Tréber Antal 85 
Trukli János 53, 92 
Tursits Imre 55, 76, 83, 93
Unger János 76 
Urosevics Danilo 40 
Uz György 76
i  / ó  (
Szabó István 48, 73, 83
Szabó József 53
Szabó László 81
Szabó Pál Zoltán 29
Szabó Péter 91




Szegedi József 55, 64, 74,
75, 81, 85
Szekeres József 37, 38 
Szífeli István 46, 60, 71 
Szendro László 91 
Szentirányi József 38, 7 4 
Szentistványi Gyuláné 38 
Szigeti Ede v. Endre 38 
Szijj Zsuzsa 92 
Szikora Imre 53 
Szilágyi Ágnes 83 
Szilágyi Gábor 14 
Szilba László 91 
Szilcz Mária 84 
Szilvá/fei Ignác 91 
Szinkovich Márta 21, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 
74
Szita László 9, 19, 24, 39, 50,
74
Szoboszlai Gyula 92 
Szoboszlai István 92 
Szó'd József 88 
Sződy Szilárd 39, 75 
Szpruzsina Perenc 44, 75 
Sztipánovics Kálmán 58, 75
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Vadász Perenc 76 
Vági István 31, 62 
Vágó Béla 61
Wieder Béla 77 
Wimmer Imre 77, 78 
Wirth Magdolna 83, 93
Valter Jenő 72 
Vargéajy. Kár oly 9 Zabányi Alajos 78 
Zámbó István 79, 93 
Zoboki Ibolya 79 
Zsóvár József 79
Vargha Károly 40 
Várkonyi András 40 
Várnai Perenc 41
Várszegi Alajos 41 
Várszegi Erzsébet 85 
Várszegi Jenő 82 
Vas Károly 32, 41 
Vass Henrik 30, 41 
Vasvári Perenc 76 
Végh Joachim 41 
Végh József 53 
Venczel Ilona 93 
Vércse Erzsébet 93 
Vertike István 44 
Vida János 87 
Vidik István 93 
Vidik János 84 
Vidik M^ria 84, 93 
Villányi Károly 29 
Vincze Edit Id S. Vincze E, 
Vízhányó Imre 77 
Vörös Márton 29, 41, 77 
Vudi János 8 4 
Vuics Tiborné Tóvári 
Ilona 93
Vukicsevics Géza 58 
7vMagner Anna 92 
Wein György 29 
Weisz Andor 77 
Weisz József 77



